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ندباد س" فيلم في للشخصية الرئيسية الدينية "القيم : ديني منهاج حياتي
 " لفوميو كوروكاوا و تضمينها في تدريس تحليل الادب العربي  "(الرسومة)
جامعة والفنون  اللغة العربية كلية اللغات ربيةت قسملبحث العلمي. جاكرتا: 
 .م 8102جاكرتا الحكومية، يناير 
)"  الرسومة( سيندبادفي فيلم " الدينية القيم يهدف هذا البحث إلى وصف 
اللغة  ربيةت قسمكون مثلا لدى طلاب تونتائج هذا البحث أن  .كوروكاوا لفوميو 
 .فيلمال شاهدةالحكومية في م العربية، جامعة جاكرتا
إن الطريقة التي تستخدم في هذا البحث هي الطريقة التحليلة و  
وأما أسلوب جمع  .انفسه ةالبحث المستخدمة هي الباحث الوصفية وأداة
)"  الرسومة( ندبادسفيلم " هو مشهادة البحث البيانات المستخدم في هذا
 القيمالبيانات وتحليلها على  تخذ البحث جدولا لوصفي. و كوروكاوا لفوميو 
 كوروكاوا. لفوميو )"  الرسومة( ندبادسفي فيلم " الدينية
: يندباد (الرسومة)"  لفوميو كوروكاوا هالقيم الدينية في فيلم "س نإ 
 ،الشكر على نعم اللهو  ،الله  لىإالعبادة و  ،باللهالإيمان ك حبل من الله القيم ل
حوارا  53الباحثة  توجد، ة من كل ذنبر طلب المغفو  ،الصبر على البلاءو 
اسل القيمو  ،%)  27,05(
ّ
بّر و  ،رسول الله (النبي محمد) ةمحبك حبل من الن
 43الباحثة  توجد ،لى غير المسلمينإوالأخلاق  ،لى المسلمينإالأخلاق و  ،الوالدين
  .%) 82,94حوارا (
 طلاب أن في تدريس تحليل الأدب العربي وهو ويمكن تضمين هذا البحث 
فيلم  في وجدةالم الدينية القيم ان يأخذ قادر ي العربية اللغة تربية قسم في





Dieni Minhajuhayati, Nilai-nilai Agama Pemeran Utama dalam Film Kartun 
“Sindibad” Oleh Fumio Kurokawa Serta Implikasinya dalam Pembelajaran Telaah 
Sastra Arab. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa  dan Sastra Arab Fakultas 
Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Januari 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deksripsi yang jelas tentang 
nilai-nilai agama dalam film kartun “ Sindibad” oleh Fumio Kurokawa agar 
hasilnya dapat menjadi contoh bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa  Arab, 
Universitas Negeri Jakarta dalam menonton sebuah film. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 
atau mengumpulkan data dengan menonton film kartun “Sindibad” karya Fumio 
Kurokawa dan meneliti kalimat-kalimat atau gambar-gambar yang termasuk 
kedalam nilai-nilai agama dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhan atau 
hubungan manusia dengan manusia. Dari pemilihan data tersebut penulis 
mengelompokkannya dalam satu tabel analisis yang berisi tentang bentuk 
hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan manusia dengan manusia. 
 Dari hasil penelitian ini dapat diketahui nilai-nilai agama yang didapat 
sebagai berikut: Hubungan manusia dengan Tuhan sebanyak 35 temuan dengan 
presentase 50,72% dan Hubungan manusia dengan manusia sebanyak 34 temuan 
dengan presentase 49,28%.  
 Implikasi dari penelitian ini terhadap pengajaran Telaah Sastra Arab yaitu 
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab mampu mengambil  nilai-
nilai agama yang terkandung dalam Film “Sindibad (Kartun)” dan menerapkannya 






Dieni Minhajuhayati, The Religious Values of main character in Film 
Cartoon “Sindibad” by Fumio Kurokawa and its Implication on learning of 
Arabic Literature. Minithesis. Departement of Arabic Language Education, 
Faculty of Languages and Arts, State University Of Jakarta. January 2018. 
This research aims to obtain a clear description of religious values of main 
character  in film cartoon “Sindibad” by Fumio Kurokawa so that the result can be 
an example for the students of the Departement of Arabic Language Education, 
State University Of Jakarta in watching a film. 
This research is conducted by using qualitative descriptive method or 
collecting data by watching cartoon film "Sindibad" by Fumio Kurokawa and 
researching sentences or pictures that belong to religious values in the form of 
human relationship with God or human relationship with human. From the 
selection of data the authors grouped in a table of analysis that contains the form 
of human relationships with God or human relationships with humans. 
From the results of this research can be found the religious values obtained 
as follows: Human relationship with God as much as 35 findings with percentage 
50.72% and Human relationships with 34 results with a percentage of 49.28%. 
The implication of  this  research on the teaching of Arabic Literature is to 
make the film "Sindibad (Cartoons)" by Fumio Kurokawa as one of the teaching 







م بالقلم الحمد لله
ّ
م الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام  ،الذي عل
ّ
عل
على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله 
 محّمدا عبده ورسوله 
ّ
وحده لا شريك له له الملك الحق المبين، وأشهد أن
م وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
ّ
الصادق الوعد الأمين. اللهم صّل وسل
 إلى يوم الدين. وبعد :وصحبه 
قد مّرت الباحثة الأوقات الطويلة في قسم تربية اللغة العربية كلية  
 لجميع الطاللغات والفنون بجامعة جاكرتا 
ّ
موا  بلا الحكومية. ولا بد
ّ
فيها أن يقد
البحث العلمي في الفترة الأخيرة لإكمال دراستهم لنيل درجة السرجانا في التربية. 
المشاكل الكثيرة والصعوبات المختلفة في كتابة وترتيب هذا  وقد وجهت الباحثة
البحث ولكن قد تمت الكتابة والترتيب بعون الله ورحمته. وبعد الشكر لله 
ولرسوله ترغب الباحثة في تقديم الشكر الجزيل وحسن التقدير لهؤلاء الذين 
 قد ساعدوها وشجعوها على إكمال هذا البحث العلمي، وهم :
حفظه الله  الماجستير  اترحم  جينشأت الدكتور  ستاذيل الأ السيد الفض )1
بحث هذا ال في كتابة أشرف الباحثة ي قد ذال الأول كالمشرف  تعالى،
راحات النافعة،عس ى وأعطى النصائح والافتلمي وتصحيحه بالصبر،الع
الله أن يوافيه ويحييه حياة طيبة ومباركة ويجعل علومه الواسعة نافعة 
 والآخرة. جزاه الله أحسن الجزاء.في الدنيا 
فة كالمشر  ،الله تعالى احفظه ةالماجستير  زبيدة ستى ةالفضيل ةالسيد )2
الإرشادات ب الباحثة تأشرفي تال ةالأكاديمي ةكالمشرفو  ةالثاني
 م
 
هذا البحث  كتابة بداية حتي النهاية فيالمن ات والتوجيهات هتماموالإ 
حة والعافية أن يوافيها الص يهايعظ.  أتمنى من الله عّز وجل ان العالمي
حياة طيبة ومباركة ويجعل علومها الواسعة نافعة في الدنيا  اويحييه
 .الله أحسن الجزاء اجزاه والآخرة.
ين الدكتور السيد الفضيل  )3
ّ
 اللغة تربية قسم رئيسك تير الماجس نورالد
 . الحكومّية جاكرتا جامعةب العربية
الذان  الماجستير و محمد كمال  الدكتور شمس ي ستيادي الماجستير  )4
ساعدها على إتمام هذا البحث وأعطيا الإرشادات والمراجع أثناء إجراء 
 ، جزاهما الله أحسن الجزاء.البحث
مون كثيرا من  ساتذةجميع الأ  )5
ّ
في قسم تربية اللغة العربية الذين يقد
الله  مجزاه الجامعة. هذه علومهم لتهذيب وتدريس أثناء تعلم الباحثة في
 .أحسن الجزاء
و إحات  نيديج حفوظم هندراوان أغوسالباحثة المحبوبين هما " اوالد )6
قاها بالعلم من المرحلة الصغيرة الذين ربياها حسن التربية وألح جميلة"
رة الإهتمام،وقد شجعاها كل إلى هذه المرحلة بكّل الصبر وكث حتى وصل
 .وقت في إتمام كتابة هذا البحث 
 هاعوشج ساعدها قد "شهريال طبراني" الذي المحبوبباحثة ال زوج )7
 .الاستقامة نسألك إنا اللهم. لميالع البحث هذا كتابة لإكمال
. ولعل الله " التي تدع الله لها بالنجاحتيعز ّ أتيباحثة المحبوبة "ال أخت )8
 ... آمينهاويبارك أرزاق ايطيل عمره
 ن
 
نجمي سبيل الحق" بيقي ذكيا و "عقلي شوقي  المحبوبين الباحثة اأخ )9
. امهويبارك أرزاق ام. ولعل الله يطيل عمرهبالنجاح الله لها واندعين الذا
 ..آمين
ولعل  .ها على النجاح والسعادةدعو ت تىال الحق" أريني عم " بنت )01
 ... آميناويبارك أرزاقه االله يطيل عمره
و ،  دويولا  فترياو  رحمة، ةموتي و ،شمسية ويندا ،لباحثةا صاحبات  )11
 ال و ستى حميراء ،زيزي 
ّ
نها مساعدة كثيرة، إلهاما نافعا ويساعد هايلهمن تيلا
 .بكم في اللهدعائهن، أحن الله خيرا و كثيرا لجزاهلا جزاء لهم إلا الدعاء، 
 و  موليدينا، ةزهر  و  رفة،اع ريستي ، هّن اتالمحبوب اتالصديق جميع )21
 ،لطفي ءأنسا و  يولياني، نوفياو  ،ةفشكا ةولد و  أفرياني،زقي ر  و  ياتي،حنور 
 ال روزمياواتي، إويس و  أبريلياني، ءإلما لولو  و  أغوستينا، سيس يو 
ّ
تي لا
الله خيرا و كثيرا  هّن جزا .عها تشجيعجشيها مساعدة كثيرة و نساعدي
 .بكم في اللهلدعاء، أحلا
 4102دفعة  قسم تربية اللغة العربية جميع زملاء وزميلات الباحثة )31
في قسم تربية اللغة العربية  ةذية لطلبيهيئة التنف الكبيرة منوالأسرة 
الذين يشجعونها ويرافقونها على إتمام هذا البحث. شكرا  7102 -5102
 .كثيرا على أحسن الصحبة وأجمل الأخوة
 الباحثة  من على الرغم  
ّ
جتهد في البحث وإكماله تعترف قد اأن
ه بعيد عن الكمال
ّ
لا تخلو عن الخطأ والنقصان. لعّل الله يغفر ذنوب  و  أن
هذا  البناءة الباحثة وأخطائها ومن أجل ذلك ترجو الباحثة الانقادات لإتمام
 س
 
البحث في المستقبل. عس ى الله أن يجزيهم الله بأحسن الجزاء في الدنيا 
 والأخرة، وندعو الله أن يفرحنا في الآخرة كما قد فرحنا في الدنيا، آمين. 
 8102جاكرتا، 
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 خلفيت البدث  .أ 
ؤـبدذ الجٍش مت  هى ؤظاط الٍىاهش التي جدذر في الٜى ذ الشاهً، بن
ؼاجّت، و١ل ًىم جٍٝش با وعمْ الأخباس مً الجشاثم ال٢بري ختى الجٍش مت الفٕحرة. 
العٜش ت والٝخل ؤالا خفاب والٙعاد ٔو حرها مً ِالأ ما٥ الؤظشامُت. ختى آخش 
هى العٜش ت ًشا٘ٝه ٜخل ِاثلت واخذة في مىىٝت ظُمبا١ا ماط.  ٌاهشة ظمّنها
ٍش بلى ؤن دولت بهذوهِعُا دولت جٝىم ِلى وهزه الخالت مٝلٝت للٕاًت، بالى
الألىهُت " ٌّجي ؤظاط مً االإبادت الخمغ و٥ وظذ في الأ مً خُض الألىهُت، 
 ".الىخُذة
ختى في بِئت الخشم الجامعي الزي ٌّخٝذ ؤن ً٣ىن م٣اها لذساظت الّلىم 
 هى٤، االإّاًحر ِلىلأجهم  ا٘هم همبالىبْ االإدخىي هى الىاط الزًً ٌّخبرون ؤ٠ثر 
وظىد الجٍش مت. ١اهذ الأخباس التي جدذر ِنها ماخشا خالت  ٘هاعدبّذولم  اًما
. وهزا في بخذي الجامّت الاخخُاظاث الخاـتوالب ري والب ِلى اخخىاٗ 
 هذٗ في الخّلُم هٙعه.االإبادت الخمغ و بالخإ٠ُذ مْ االإبذؤ الأو٥ مخّاسك 
 2
 
االإىدٗش  العلىٟ جدٍشَٚو ّخٝذ ؤن الذًً هى الٝاِذة الٝادسة ِلى 
الّذًذ  سؤًىاخُاة ٘و ٝا للمّاًحر الذًيُت. ول٢ً برا  للْللمجخمْ وجفبذ مشظّا 
. اهٙعه ُتُٝم الذًيِلى البالخإ٠ُذ ظذا  ِلىمً العلىٟ الؤظشامي مً خىلىا، 
لُٝم الذًيُت التي ًيبػي للمجخمْ ا ِلى ارا  وهٍشا لّذم وظىد ٘هم ِامالإ
 و  هاهم لا ًىبٝىجها مْ ؤجهم حّ٘ش ىج جىبُٝها في مشخلت مب٢شة مً الأوٙا٥.
 ؤهمُت الُٝم الذًيُت.ًٙهمىن 
الُٝم الذًيُت في الؤظلام جيؽإ مً الٝشآن والعىت، وهما دظخىس في 
ِبـ ُْ ِه 
َ
ـِشـْحِر ْب ًِ  َِ ْبِذ ِالله  َِ ًْ ا
َ








































. ٘ذ٥ الخذًض ِلى مً }ج
 .الٝشآن والعىتجمع٤ ب
في مجا٥ التربُت وخاـت في الآداب هىاٟ وٛش ٠شحرة ٌعخخذمها االإشبىن 
الُٝم الذًيُت وبخُائها، منها ًِ وٍشٞ الأ٘لام. ٘الأ٘لام لها بّن  لخىبُٞ
 الٙىاثذ، منها جبلُٖ الشظالت بةِىاء الىمارط االإباؼشة في الخُاة الُىمُت.
 3
 
 ؤلٚ شخفُاث مً خُالُت شخفُت ٜفت مً االإإخىر" ظىذباد" ُ٘لم
 خ٣اًت حّخبر. الّباظُت الخلا٘ت ٘ترة في ِاػ البفشة مً بداس وهى ولُلت لُلت
 في اخذاثها جذوس  التي ولُلت لُلت ؤلٚ خ٣اًاث ؤؼهش مً واخذة البدشي  العىذباد
 ٜفت، ١ل في الخ٢مت مً بالّذًذ حؽتهش  لُلت ٜفت ؤلٚ .الأوظي الؽش  ٛ
 الخُاة فيالخ٢مت  مً الّذًذ ِلى ؤًما دخىي ج العىذباد ٜفت و٠زل٤
 ُ٘ما الؤوعان ِلاٜت ٠ُٚو  ، بشبه الؤوعان دًيُت ِلاٜت ٠ُٚ مشل ،الُىمُت
 مشحر للبدض. "باد"ظىذ ُ٘لم ًجّل ما وهزا  بُنهم
ىذباد" جفىس لىا ٠شحرا مً الُٝم الذًيُت التي لابذ ؤن ًلتزم بها ُ٘لم "ظ
 الىاط ٠مىاظهت بّن الفٙاث  مشل الخضن والُإط خُىما هجذ االإؽ٣لت بر ١ان
لم ًجذ والذًه، ٘ةرا ىذباد ٌّىد مً الخجاسة بلى ٍٜش خه، والإا ـو ل بلى البِذ ظ
ىذباد ي البدش الإا ؤسادا العٙش، ٘ؽّش ظبهما ج٘ى ُا لشبتهما ِاـٙت ٍٜى ت ف
سظى٥ الله ـلى الله  :را بفذًٝه خعً ًإحي ٍو ىصخه بدذًضبالخضن الؽذًذ ٘ة
ِلُه وظلم ًِ ؤبي هٍش شة سضخى الله ِىه ؤن سظى٥ الله ـلى الله ِلُه وظلم ٜا٥ 
ه ؤو بزلار: ـذٜت ظاٍس ت ؤو ِلم ًيخْٙ  بلا مً : برا ماث ابً آدم اهٝىْ ِمله
 ولذ ـالح ًذِى له.
 4
 
ىذباد هزا الخذًض الؽٍشٚ اومإن ٜلبه ٍو خفذٛ ١ل ما بّذ ؤن ظمْ ظ
ِىذه مً الأمىا٥ التي  خفل ِليها مً الخجاسة بلى االإدخاظحن ساظُا ؤن ًفل 
الله  ة مشة ؤخشي ٍو ذِى س ؤظش الفذٜت بلى والذًه، وبّذ رل٤ ِاد وؽاوه للخجا
 ؤن ًشلُه في خُاجه.
ىذباد الزي ُ٘ه خ٢م ساجّت ومِى ٍت لم  ظُههى مٝىْ مً مٝاوْ ٘
خعىت الإً ؼاهذه، وؤًما ٌّلمىا ٠ُٚ ً٣ىن معلما خُُٝٝا في خُاجه و٠زل٤ 
ًِ الُٝم الذًيُت التي هي ؤظاط في خُاة االإعلم، وؤًما ٌّلمىا ًِ الّلاٜت 
  خىا مْ الله ِض وظل.الخعىت ُ٘ما بحن الىاط وؤهم مً رل٤ ِلاٜ
 جسهيز البدث و فسعيخه .ب 
 ٘حر بىاء ِلى ما ظبٞ مً خلُٙت البدض ،     
ّ
:  جدذ االإىلُىض الباخشت ٠
(الشظىمت)"  لٙىمُى  ظىذبادالُٝم الذًيُت للصخفُت الشثِعُت في ُ٘لم "
 .١ىسو١اوا و جممُنها في جذَس غ جدلُل الادب الّشبي
ٝخفش الباخشت في ظلعلت "سخلت بلى ج، زم لعلعمً االإالُٙلم ٠شحر هزا في و 
 .وادي االإاط"
 :هي جش٠حزةو ِ٘ش ُت 
 5
 
 لٙىمُى)"  الشظىمت( ىذبادظ" ٘لُم في بشبه الؤوعان دًيُت ِلاٜت )1
 .١ىسو١اوا
 لٙىمُى)"  الشظىمت( ىذبادظ" ٘لُم بُنهم في ُ٘ما الؤوعان دًيُت ِلاٜت )2
 .١ىسو١اوا
 جىظيم االإشيلت وأشئلت البدث . ج
٠ُٚ  ٠ما ًلي:  البدض هزاالباخشت   مجىٍِلى جش٠حز البدض  اِخمادا
ىذباد (الشظىمت)"  لٙىمُى يُت للصخفُت الشثِعُت في ُ٘لم "ظالُٝم الذً
   ١ىسو١اوا و جممُنها في جذَس غ جدلُل الادب الّشبي
 :٘هي البدض ؤظئلت وؤما
 لٙىمُى)"  الشظىمت( ىذبادظ" ٘لُم في بشبه الؤوعان دًيُت ِلاٜت ٠ُٚ )1
  ١ىسو١اوا
 لٙىمُى)"  الشظىمت( ظىذباد" ٘لُم في بُنهم ُ٘ما الؤوعان ِلاٜت ٠ُٚ )2
  ١ىسو١اوا
 فىائد البدث . د
 جشظى الباخشت بإن هدُجت هزا البدض مُٙذة مً هىاح ٠شحرة، منها:
 الٙىاثذ الىٍٍش ت )1
 6
 
ًشجى مً هدُجت هزا البدض جٝذم االإّلىماث ًِ الُٝم الذًيُت االإىظىدة 
 ظىذبادفي ُ٘لم 
 الٙىاثذ الّملُت )2
 للخذَسغ الأدبي ) ؤ
لم ُٕت الّشبُت ِلى جذسب ٘هم ٘لٌصجْ ولاب ؼّبت الخّلُم ال
 .ظىذبادلم ُوبالأخق ٘
 الأدب يمدب ) ب
بدُض ٌُّىه في الخّبحر ًِ االإلامذ الأدبي  يالإدبُٙذ ًهزا البدض 
االإىظىدة في الأدب  وبالأخق  تدبُت خحن ًفّب ِلُه ٘هم الشظالالأ 
 لٙىمُى ١ىسو١اوا. ظىذبادلم ُفي ٘
 ُتبالّش  للباخشحن الأدبُحنط) 
ش بذًل في جدلُل ٍومً االإخٜى ْ ؤن ً٣ىن هزا البدض مُٙذا ٠خىى 
جشظى  الُٝم الذًيُت في الُٙلم واالإعاِذة ِلى جدعحن الخدلُل الخالي.
الباخشت ؤن البدض ًٝذم ٘اثذة لخىىٍش ؤظالُب في جدلُل الُٝم 










في هزا الباب ما ًخّممً بّن االإٙاهُم االإخّل
" وجممُنها فى جذَس غ ظُيباد" ُ٘لم في الذًيُت الُٝم واالإترابىت بخٍّش ٚ
الُٙلم ومٙهىم جذَس غ  ومٙهىمالُٝم الذًيُت، جدلُل الأدب، وهي : مٙهىم 
 . جدلُل الأدب
 الدًييت الليم مفهىم . ؤ
  الليمحعسيف  )1
م بمّجى : ُٜم الصخئ ؤو الٝذسةر٠ش في االإعجم الىظُي ؤن الُٝ
1
 و   .
  وجشجبي "ُٜمت"، ُمٙشدها الُٝم ١لمت
 
َىَم" بمادة لٕىٍّ ا
َ
ة جمخل٤ والتي "ٜ
ّ
 ِذ






 وِالا خذا٥، الاظخٝامت و والذ
                                                             
1
جش٠ُا : االإ٢خبت  –( اظخاهبى٥ ، االإعجم الىظُي ابه،خُم مفىٙى، ؤخمذ خعً الّضٍاث و ؤصببشه 
 867. ) ؿم2791 الؤظلامُت. 
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 مّجى ٌّىي الزي الصخيء هى الُٝم: ظدُمان ٜا٥ :اـىلاخا
الخُاة مً والٕشك البذاًت هٝىت بؼاسة، حّىي والتي للخُاة،
3
: سازِغ ٜا٥. و 
 الُٝم لأن البؽٍش ت، الخُاة في والهامت الهامت الأدواس مً ال٢شحر لها الُٝم
 الجزاِاث، لدعٍى ت جىظيهُت مبادت بمشابت الخُاة، جىظُه ًِ الىٍش بفٗش
الؤوعان خُاة وجىظُه وجدٙحز
4
 جٙمُل هى الُٝم: ١الًٙ اًما ٥ٜو ا .
 ؼِئا جّٙل لا ؤو جّٙل ظٗى ما شخق لزل٤ الصخق، ظلىٟ في ًىّ٢غ
ًدملها التي الُٝمت هٍام ِلى ٌّخمذ
5
 .
 جٝىم التي الّٝلُت الأخ٣ام مً االإجمِى ت جل٤ هي اًما الُٝم حٍّش ٚ
 لا٠دعاب هدُجت ج٣ىن  التي و اججاهاجىا و ، ٔس باجىا هدى جىظيهىا ِلى بالّمل
 خُض ، ظلى٠ُاجه جدٍش ٤ ِلى حّمل هي و به االإخّاٌؾ االإجخمْ مً الٙشد
                                                             
2
:  /ما_هي_الُٝمmoc.3oodwam//:ptth ."جدذًذ مٙهىم الُٝم" مش٠ض الذساظاث والأبدار في الُٝم 
 7112 ،71،  ؤ٠خىبش ِلى:  الـى ى٥ بليها 
 .ailuM gnunuG KPB : atrakaJ( . ayaduB nad sitE nauajniT :satinredoM nad satitnedI ,alisacnaP .artupamraD akE 3
 56 .mlh )7891
 95 .mlh.)4102 .adasreP odnifargajaR.TP :atrakaJ( .retkaraK ialiN narajalebmeP .olisusidA ojratuS 4
 65.mlH .dibI 5
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 مً و ، الؤوعان داخل في ًيؽإ الزي الصخصخي البىاء رل٤ هي الُٝم حّخبر
 داخله منها وؽإ التي و خالها و به مشث التي الخُاجُت وججاسبه خُاجه خلا٥
 الصخفُت ـٙاجه و ، ؤظلىبه و لصخفِخه الخا٠مت الٝىاِذ جل٤
 جإحي الآخٍش ً مْ الخّامل ٘و لعٙت الخ٢مت ؤن االإّشوٗ ومً وظلى٠ُاجه
 و االإبادت اهفهاس هخاثجه مً ً٣ىن  والزي الّٝلي الٙشد همىط ٠ىدُجت
به. االإدُىىن  مً بلُه اهخٝلذ التي واالإٙاهُم به الخاـت الخجاسب
6
  
 و ، الّاداث يه الُٝمِلى البُان العابٞ جلخق الباخشت ؤن  اِخمادا
 ال٢شحر في ماسظهاٍو في الخُاة، َو عخخذمها الؤوعان  االإبادت و الأخلاُٜاث
 الُىمُت. خُاجىه جٙاـُل مً
 الليم خصائص ) أ
ة للُٝم
ّ
بها جخمّحز خفاثق ِذ
7
 :
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 بزل٤ حؽمل خُض ومؽاِشه، الؤوعان بىٙع ُّ ت جشجبي .1
 لآخش، بوعان مً جخخلٚ التي والّىاوٚ واالإُى٥  الّشٔباث
خشي  خماسة ومً
ُ
 .لأ
  زابخت ولِعذ ُمخّٕحرة .2
َ




  .البِئت خلا٥ مً وُم٢دعبت وساز ُّ ت ٔحر .3
 بخذاها وجىبُٞ بّمها، ِلى وجّٙىٜها الُٝم ؤولىٍّ ت جٙاوث .4
خشي  خعاب ِلى
ُ
 .الأ
  حّذُّ دها .5
َ
 خاظاث   بحن الؤوعاه ُّ ت الخاظاث اخخلاٗ هدُجت
ت  
ت   اٜخفاد ًّ
ت   وظُاظ ُّ
ت   واظخماِ ُّ
 .وهٙع ُّ
لّي؛ مىىٞ راث .6
َ
 والخحر والباول، الخ ّٞ  جدخمل ٘هي َظذ
 .والؽّش 
ىاهش حُّٝذ بعبب الُٝاط ـّىبت .7
ّ










 .واالإ٣ان الّضمان خعب لآخش شخق   مً جخخلٚ ٘هي وعب ُّ ت؛ .9
ٝت ٘هي بوعاه ُّ ت؛ .10
ّ
 .آخش ١اثً ؤّي  ولِغ بالإوعان ُمخّل
 الليم أَمّيت  ) ب
  للُٝم
 
عاهم واالإجخمْ الٙشد خُاة في ُِ ٍمى ؤهم ُّ ت
ُ
 بىاثه في ح
ؤهم ُّ تها ومً ج٣ٍى ىه،
8
  :
ت   بىاء ُ .1
ت   شخف ُّ
 .زابذ مبذؤ ـاخبِت  وُمخماظ٢ت   هاضجت   ٜىٍّ





ؽاه وجىُٙز الّمل ِلى الخ
ّ
 .ُمخًٝ بؽ٣ل الي







  دِس ا
 
  .واُٜا
                                                             
8
(م٢ت:  ، ؤهمُت دوس مّلمي الّلىم الىبُُّت في هخمُت الُٝم الّلمُت"" ِلي بً ظّذ مىش الخشبي،   




  .الذاخلي ّ بالّعلام الٙشد بخعاط .5
ىاصن  الاظخٝشاس .6
ّ
 الاظخماِ ُّ ت الخُاة في والخ
اط زٝت ٠عب. باالإعاول ُّ ت الٙشد بخعاط .7
ّ
  .وَمدبَّ ِتهم الى




 .ٜو ىاِت بشلا الٍ
شاٜب ٜو اهىن  للُمجخمْ ِام   ّ همي   حؽ٢ُل .9
 .جدشُّ ١اجه ًُ
  الليم ج)  مصادز
جخخلٚ هزه االإفادس مً مجخمْ للُٝم مفادس ِذًذة ، و 
مفادس الُٝم ُ٘ما ًلي و ، لآخش
9
 :
 :  الذّ ًً .1
شاجْ خلا٥ مً
ّ
 حّالى الله ؤهضلها التي العماوٍّ ت الؽ
اط، ومً
ّ
 لهذاًت ظاءث التي الّعماوٍّ ت ال٢خب خلا٥ للى
                                                             




َش ّت وا٘ٞ ٘ما ـلاخها، ُ٘ه الإا وجىظيهها البؽشٍّ ت
ّ
 هى الؽ
 .٘اظذ ٘هى خالٙها وما ـالح
 :  الّٝل  .2
ٍش الأمىس، جدلُل ِلى ٜذسجه هدُجت
ّ







  الّشؤي هزا ؤصخاب ٌّخٝذ بر
ّ
 ٌشو٘ه ُمجخمْ ل٣ل بإن
ّاجه وخفـى ُّ اجه
ّ







لاثم لا ٜذ جلا
ُ
جخمّاث مً ٔحره ج
ُ
  .االإ
  الليم د)   ُمىّىهاث





 :االإّشفي ّ االإ
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 مً مجمِى ت بحن ُمّ ُّ ىت ُٜمت اخخُاس وٍش ٞ ًِ
ٍش بٕحرها، ومٝاسهتها البذاثل،
ّ
 اخخُاسها، هخاثَج  في والى
 .الاخخُاس معاول ُّ ت وجدمُّ ل
٣ّىن  .2
ُ
 : الىظذاوّي  االإ
ىت   بُٝمت   الٙخش خلا٥ مً ًٍهش




 : العلى١ّي  االإ
د
ّ




 خلا٥ مً ورل٤ والخ
 .ُمخخلٙت وؤولاُ ٌشوٗ في ُمّ ُّ ىت ُٜمت ُمماسظت
 حعسيف الدًييت )2
 
َ
ا  بمّجى اظخّبذ و خمل  -ًَ ِذ ًْ ًُ   –بن الذًً لٕت مً ال٣لمت َدان
 
ِد ًْ ى
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ٜا٥ مدمذ ِبذ الله وساص الذًً هى مّ٘ش ت الخٞ ِالأ لى و  واـىلاخا
جٜى حر و بلى الخلٞ مً خُض هى ٜىة الضوُ الى ّ٘ل الخحر و لبي الىٙغ ًِ 
الهىي 
21
. و ٜا٥ مدمذ ِبذالله دساص الذًً بإهه الؤًمان بزاث بلهُت ظذًشة 
بالىاِت و الّبادة
31
م  . ٜا٥ هاـش بً ِبذ الله الٝٙاسي و هاـش بً ِبذ ال٢ٍش
الّٝل في ٠خابهما االإى ظض في الأدًان و االإزاهب الّاـشة الذًً هى ما ٌّخىٝه 
الؤوعان و ٌّخٝذه و ًذًً به مً ؤمىس الُٕب و الؽهادة
41
 .
 اللاجُيُت، مً noigileR. و ١لمت ”noigileR“  ظمى الذًً بـــــــــ في الّامت
 ١لمت ./”erageleR”ٍس لُٕحر ؤو/”eregeleR“  ٍس لُجحر ١لمت مً معخمذة
 الذًً ارا، .بذٜت الٝىاِذ ؤو باالإّاًحر و جمع٤ ،"الخزس" بمّجى ٍس لُجحر
 الخُاة وٍش ٝت جدذد التي االإٝذظت، الخاٜس ت الٝىي  وظىد في ِالا خٝاد" بمّجى
 والٝىاِذ الؽىاُس وجدبْ بدزس جىاظه والتي الؤوعان، خُاة ِلى وجازش
                                                             
 65. ) ؿ 6591، ( ١ىٍذ : داس الٝلم،  الذًً مدمذ ِبذالله وساص، 21
  11) ؿ  4112، ( بحروث : داسال٢خب الّلمُت، الؤظلام و الأدًاند. مفىٙى خلمي،   31
، زاهب الّاـشةاالإىظض في الأدًان و االإهاـش بً ِبذ الله الٝٙاسي و هاـش بً ِبذ ال٢ٍش م  الّٝل،  41
 .10 .م ) ؿ 2991الٍش اك : داسالفمُعي لليؽش و الخىصَْ، (
 61
 
 ؤوؽإجه الزي االإعاس ؤو الؤسادة مً والهشوب جدُذ لا ختى بذٜت، واالإّاًحر
". االإٝذظت الُٕبت العلىت
51
 
 :للخبراء ٘و ٝا noigileR ؤو" الذًً" مٙاهُم بّن وهىا
 مازجيييى حيمض )ؤ 
 والتي ، erageler اللاجُيُت ال٣لمت مً ًإحي الذًً مفىلح
 هزا جٙعحر ًم٢ً الٙلعٙت، مىظِى ت في. الالتزام حّجي ؤن ًم٢ً
 الؤلهُت، الشوح ؤي الذاثم، بالله بًمان ؤهه ِلى الذًجي االإفىلح
.بالبؽٍش ت ؤخلاُٜت ِلاٜت له ٍو ٣ىن  ال٣ىن  ًد٢م وظٗى
61
 
 )6990( شخازن أهد غلىن  )ب 
 الُٝم، وهٍام االإّخٝذاث، وهٍام الشمض، هٍام هى الذًً
 التي الٝماًا خى٥  جخمدىس  و١لها جشمض، التي العلى٠ُاث وهٍام
 .ولىخا الأ٠ثر باِخباسها ِاؼذ
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 ماحد هىزخىليض  )ج 
 والزي الشىاء، ٌعخدٞ الزي ١له الؤوعاوي العلىٟ هى الذًً
 ؤخشي، وبّباسة الذًً،. الله مخّت ِلى الخفى٥  ؤظل مً ًخم
 الشٝت ؤظاط ِلى ٘الل، سظل ١امل لدؽ٢ُل ١له العلىٟ ٌؽمل




اظخّبذ  هى  noigileR”"ِلى الخٍّش ٙاث العابٝت ؤن الذًً او  اِخمادا
ًما مّ٘ش ت الخٞ ِالأ لى و ؤو الذًً  اظم لجمُْ ما ٌّبذ به الله، زم و خمل
جٜى حر و بلى الخلٞ مً خُض هى ٜىة الٍُّم الى ّ٘ل الخحر و لبي الىٙغ 
هى ًِ الهىي، و الذًً هى الؤًمان بزاث بلهُت ظذًشة بالىاِت و الّبادة، و 
 .ما ٌّخىٝه الؤوعان و ٌّخٝذه و ًذًً به مً ؤمىس الُٕب و الؽهادة
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 حعسيف الليم الدًييت )3
بن الُٝم الذًيُت هي التي ٌّبر بها الٙشد ًِ مُله و اهخمامه بالٝماًا 
، و مّ٘ش ت ؤـل الؤوعان و مفحرهداْ٘ االإٜى ٚالذًيُت و البدض ًِ 
81
. ؤن 
ًيبػي ؤن ٌّبر بها الٙشد ًِ مُله و  الُٝم الذًيُت هي الؤظلامُت ًخمشلها ؤو 
اهخمامه بالٝماًا الذًيُت و البدض ًِ ما وساء الىبُْ، و مّ٘ش ت ؤـل 
الؤوعان و مفحره
 
التي ٌّبر بها الٙشد ًِ مُله و اهخمامه بالٝماًا الذًيُت و 
البدض ًِ ما وساء الىبُْ، و مّ٘ش ت ؤـل الؤوعان و مفحره
91 
. زم ؤن الُٝم 
في جىظُه الٙشد اهخمامه و مُله بلي مّ٘ش ت ما وساء الّالم الذًيُت و جخمشل 
الٍاهشي، خُض ٌّخٝذ ؤن هىاٟ ٜىة حعُىش ِلى الّالم الزي ٌِّؾ ُ٘ه، و 
هى ًداو٥ سبي هٙعه بهزه الُٝمت
12
 .
                                                             
 9112م٢خبت الأهجلى االإفٍش ت الٝاهشة ، مفىٙى ظىٍٚ، مٝذًمت ِلم الىٙغ الؤظخماُِت،  ( الٝاهشة :  81
 39 .م ) ؿ
 االإُٝمحن االإحزابُحن خى٥  مُذاهُت الاظخماُِتدساظت الخىمُت في الذًيُت الُٝم دوس الُمحن،  مىفىس  بًِلى 91 
 92. م )  ؿ 9112-1112لخمش :  الخاط ظامّت -باجىت باجىت، ( بمذًىت
جىمُت الذًيُت لذي ولبت ١لُاث التربُت بالجامّاث  بلِٝغ مدمذ ظلُمان، دوس التربُت ٔحر الىٍامُت في 
  .64 .م ) ؿ 1112ظاممت الأصهش،  –الٙلِعىُيُت،  ( ٔضة 
 91
 
ُلا خلا٥ مً جخّطح
ّ
عخمّش  الؤوعان او
ُ
 وال٣ىن، الىظىد ؤـل ِلى االإ
ًً، بخّالُم والتزامه
ّ
ىاب هُل ِلى وخـش ه الذ
ّ
الّٝاب. ًِ والبّذ الش
12
 
 االإخذًىحن الأشخاؿ لذي حعىد التي واالإبادت االإٙاهُم جل٤ وهي
  وظل ِض الله سلا وساء والععي الذًيُت بالأخ٣ام واالإخإزٍش ً
 
 لأوامشه وجىُٙزا









ِلى البُان العابٞ ؤن الُٝم الذًيُت هي التي ٌّبر بها الٙشد  اِخمادا
ًِ مُله و اهخمامه بالٝماًا الذًيُت و البدض ًِ ما وساء الىبُْ، و مّ٘ش ت 
لٙشد ًِ مُله و ؤـل الؤوعان و مفحره زم ًخمشلها ؤو ًيبػي ؤن التي ٌّبر بها ا
                                                             
ظامّت ؤم (، ""ؤهمُت دوس مّلمي الّلىم الىبُُّت في هخمُت الُٝم الّلمُتِلي بً ظّذ مىش الخشبي.  12
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اهخمامه بالٝماًا الذًيُت و البدض ًِ ما وساء الىبُْ، و مّ٘ش ت ؤـل 
الؤوعان و مفحره
 
التي ٌّبر بها الٙشد ًِ مُله و اهخمامه بالٝماًا الذًيُت و 
البدض ًِ ما وساء الىبُْ، و مّ٘ش ت ؤـل الؤوعان و مفحره و الُٝم الذًيُت 
له بلي مّ٘ش ت ما وساء الّالم الٍاهشي، و جخمشل في جىظُه الٙشد اهخمامه و مُ
خُض ٌّخٝذ ؤن هىاٟ ٜىة حعُىش ِلى الّالم الزي ٌِّؾ ُ٘ه، و هى ًداو٥ 
 سبي هٙعه بهزه الُٝمت.
 
 كخه بدبل مً الله و خبل مً الىاسالليم الدًييت و علا )4
بن الُٝم الذًيُت هي التي ٌّبر بها الٙشد ًِ مُله و العابٞ،  بُان ٠ما





















  ِبَدْبل   ِبلا ز
ِه  ِم ًَ
َّ
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 ؤًىما لهم والخىالْ الؤهاهت ًخفىس  الله ؤن الىاضح مً الآًت هزه في
 الٝاهىن  وبٜامت لهم الممان ِٝذ الله، مً الخماًت هى هزا. بعِش ت ١اهىا
 ِلى ًىىبٞ ٠ما لهم، الأمىُت ولماهاتهم البؽش، مْ والّهذ. لهم الذًجي
 و٠زل٤ ٠مشؤة، امشؤة ٜبل مً ؤمىه لمىذ برا والسجحن الّهذ في الصخق
 ًلتزمىا لم ما: "ِباط ابً ٜا٥. الّلماء بحن واخذ لشؤي ٘و ٝا المىء مً ِبذا
 االإجاهذ، ًٝى٥  لزا. "والؤوعان الله بّهذ" الشظل مْ والّهذ الله بدبا٥
 .ؤوغ بً الشبُْ العىدي، الٝىادة، الخعً، الطخاٟ، آزا، ِ٢شمت،
 ً٣ىن  لً الّبذ بن جلخق الباخشت العابٝت ، ِلى الآًت اِخمادا
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 الليم الدًييت و علاكخه بدبل مً الله )5
 هى ما بّلاٜت سّبه، مْ الؤوعان بّلاٜت بن جىبُٞ الُٝم الذًيُت
 . با لله والاظدعلام بالىاِت جخمحز التي الّبىدًت
ِلي داود مدمذ ٜا٥
62
 الُٝم الذًيُت و ِلاٜخه بدبل مً الله ما   ،
 :ًلي
 بالله الؤًمان ) أ




، ًُ ام ًُ  آم ًَ  مفذس بإه
 
 وهى مام  ً ، ٘هى بًماها
  ؤي الأمً مً
ّ
 الٝشاس ٌَ ّجي الزي الأمً مً ُمؽخ  ٞ  الخىٗ، لذ
  في الؤًمان مّجى ٍو شجبي والىمإهِىت،
 
 باالإّجى بالإًمان اللٕت
ه ورل٤ ـالا ىلاحي؛
ّ





 .ظبداهه لله والاهُٝاد الخ
 الؤًمان بالله ظبداهه وحّالى ً٣ىن باِلا خٝاد، والٝى٥، 
ّ
بن
ى الله ِلُه 
ّ
والّمل، وهى ٌّجي ؤن ٌّخٝذ االإعلم بالله وسظىله ـل
                                                             
 ,” malsI amagA nakididneP hanazahK"     ٠ما هٝله خاٍص ً في ال٢خابمدمد داود علي ٜا٥ 62 









بٝلبه، وؤن ٌّخٝذ ب٣ّل ما ظاء بالؽُش اِخٝادا
ؼ٤ّ ُ٘ه، ولا ٍس بت، ومً زّم اجباُ هزا ِالا خٝاد بّمل ظىاسخه، 
 لٍاهشهورل٤ 
 




 ، ٜا٥ ظبداهه وحّالى:
اُبىا 
َ













































 :الؤًمان العخت، وهي بالله الٙشد ِلى اس١ان  َو ّخبر الؤًمان
 بالله الؤًمان .1
 االإلاث٢ختب الؤًمان .2
 العماٍو ت ٢خببال الؤًمان .3
 سظى٥ بالأهبُاء وا الؤًمان .4
 و ،الأخش لُىمبا الؤًمان .5
 .خحره و ؼشه ٝادس بال الؤًمان .6
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 بن الؤًمان جلخق الباخشت ِلى الخٍّش ٙاث العابٝت ، اِخمادا
والٝى٥، والّمل، وهى ٌّجي ؤن ٌّخٝذ ً٣ىن باِلا خٝاد، بالله 
م 
ّ
ى الله ِلُه وظل
ّ
 .بٝلبه –االإعلم بالله وسظىله ـل
 الله الى  . العبادة ) ب
ّّشٗ
ُ
، مفذس: بإجها اللٕت في الّبادة ح
َ











اد ُ بمّجى ؤي ِ َباَدة
َُ




َجْم ُْ  ال َّ اِبذ
ْ





  َو َِ َبذ
ُ




  َِ ْبذ   َوُهَى  الُخِشّ ، ِخلا
ُ
 َوال ُّ ُبىَدة ِ ال َّ ْبِذ ًَّ ِت  َبِحّ ن
ِْ ُبذ   وظمّها َوال ُّ ُبىِد ًَّ ِت،
َ























































و الّبادة في اللٕت اًما : اللز٥، ًٝا٥ وٍش ٞ  .
مّبذ، برا ١ان مزاللا ٜذ ووئخه الأٜذام
13
 .
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ّّشٗ  الاـىلاح في ال ِّ بادة
ُ
 اظم  : بإّجها الّلماء ِىذ الّبادة : ح






وؤما مّجى الّبادة ؼَش ّا
13
: ٘ٝذ اخخلٙذ ِباساث الّلماء في  
رل٤ مْ اجٙاٜهم ِلى االإّجى ، ّ٘شا٘ها واثٙت منهم بإجها : ماؤمشبه 
ؼاِس ا مً ٔحرا وشاد ِشفي ولا اٜخماء ِٝلي. ِو ٘ش ها بّمهم 
بإجها: ٠ما٥ الخب مْ ٠ما٥ الخمُى ، ِو ٘ش ها ؼُخ الؤظلام ابً 
خمه الله : بإجها اظم ظامْ ل٣ل ما ًدُه الله ٍو شلاه مً جُمُت س 
 ِالأ ما٥ الباوىت والٍهاسة. و هزا الخٍّشٚ ؤدٛ وؤؼمل.
و الّبادة ؤهُى ٠شحرة : ١الفلاة، و الض١اة، والفُام، والدج، 
ـو ذٛ الخذًض، وؤداء الأماهت
23
 . 
                                                             
 12ؿ.  .االإشظْ العابٞ ـالح بً ٘ىصان بً ِبذالله الٙىصان   13
23
 12ؿ.  .االإشظْ هٙغ 
 62
 
 هى لله، الّبادة ِلى الخٍّش ٙاث العابٝت ؤن مّجى اِخمادا
 مً ٠ؽ٣ل رل٤ بلى وما حج، ص١اة، ـىم، ـلاة، ؼ٣ل في الّبادة
 .لله الّبىدًت ؤؼ٣ا٥
 الله وعم على الشىس ) ج












ُمجشد ٠لام ٘لِغ  . ؤّما الؽ٢ش في الٝشآن ال٢ٍش م
ًُ ٝا٥، بل هى ِبادة الله حّالى زىاء  ِلُه وامخىاها لٙمله الٍُّم. 
ولخىلُذ مّجى الؽ٢ش ٠ما وسد في الٝشآن ال٢ٍش م ًيبػي ؤن هىضح 
 الٙٛش بِىه وبحن الخمذ.
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الله  وّم ِلى ِلى الخٍّش ٙاث العابٝت ؤن الؽ٢ش اِخمادا
 ًِ بُّذا بإّ٘ا٥ الخمذلله، الز٠ش ٍو ٝى٥  بالٙم بالٝلب، ًخجلى
 .الله الؤؼادة وبالىٍش ٞ الىاثب
  الصبر على البلاء ) د




 َـ ْبـش  ا ًَ ْفِبُر  َـ َبَر  الَجَضُ، هُٝن الفَّ ْبـُش : 
هثى و َـ ُبىس  و َـ ِبحر   و َـ بَّ اس ـاِبش   ٘هى
ُ
ًم  ا َـ ُبىس  والأ
َ
 هاء بٕحر ؤ
ـل. ُـ ُبـش   وظمّه
َ
ا َخَبغ مً و١ل الَخْبغ الفَّ ْبر وؤ
 
 ٘ٝذ ؼِئ
 ؿ: للجىهشي  الصخاح( الجُض ًِ الىٙغ خبغ: والفبر َـ َبَره،
 . مىٍىس  لابً الّشب لعان ،]617[
اـىلاخ  ا الفبر مّجى
63
 مداسم ًِ الىٙغ خبغ هى الفبر: 
 والؽ٣اًت الدسخي ًِ وخبعها ٘شاثمه، ِلى وخبعها الله،
 ] 81[ ؿ: بخىاهه ؤخذ بلى الُٝم ابً سظالت( لأٜذاسه
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 ِلى الخٍّش ٙاث العابٝت الفبر ِلى البلاء مً الله هى اِخمادا
 ًِ وخبعها ٘شاثمه، ِلى وخبعها الله، مداسم ًِ الىٙغ خبغ
 ًمىجىن، ِىذما لأٜذاسه، ١الفبر ارا الآباء والؽ٣اًت الدسخي
 ال٣اسزت البلاء. حّىى
 ذهبمً ول  االإغفسة طلب ) ٌ
االإٕٙشة االإٕٙشة: حٕىُت الزهب بةًجاب االإشىبت. ولزل٤ ٠ثرث 
مً ـٙاث الله حّالى دون ـٙاث الّباد
73
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ِلى الخٍّش ٙاث العابٝت بن ولب االإٕٙشة مً ١ل رهب  اِخمادا
حٕىُت الزهب بةًجاب االإشىبت. ولزل٤ ٠ثرث االإٕٙشة مً هى 
 .ادـٙاث الله حّالى دون ـٙاث الّب
 
اس مً بدبل علاكخه و الدًييت الليم )6
ّ
 الى
اط مً خبل مً الله هى الأظاط خبل
ّ
 ُٜم لذحهم الزًً الىاط. الى
 الذًيُت الُٝم وجىّ٢غ. االإجخمْ وظي في دوسها بليها ًىٍش ؤن ًم٢ً دًيُت
 مً والخضبُت المّٙاء وخماًت الآخٍش ً، الإعاِذة اظخّذاد ؼ٣ل في
 ظُ٣ىن  دًيُت ُٜم لذحهم الزًً الىاط ٘ةن ولزل٤،. والّذالت الخُٝٝت
 مً. والعُاظت اللىٚ ؤؼ٣ا٥ ظمُْ في والخّاون  االإخباد٥ الخّاون  مدٟش




 منها: ،)مدمد الىبي( الله زشىل  تمدب ) أ
 للآخٍش ً. الخحر خلا٥ مً العىت، اجبْ .1
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 و الأظىة خعىت في الخُاة الُىم ُّ ت، سظى٥ ا االإّبىد ظّل   .2
 .االإى٢ش وههي باالإّشوٗ ؤمش  .3
ِه ٠ما ٜا٥ الله حّالى : 
َّ



















































هى بةجبْ  سظى٥ ان مدب ا بىاء ِلى البُان العابٞ
العيخه، و ظّل االإّبىد و الأظىة خعىت، و بالأمش االإّشوٗ و 
 ههي االإى٣اس.
 :منها ،لى الىالدًً (بّس الىالدًً)الىسيمت إ الأخلاق  ) ب
 هٙع٤، مً ؤ٠ثر الىالذًً مدب  .1
ل لالىالذًً بمؽاِش االإىدة، .2
ّ
 ًخزل
فل لالىالذًً باالإٙشداث .3
ّ
 و ًلاوٙهما ظُذة ًخ
 مؽاِذة الىالذًً و ًفبهما، لاٌسخيء بلى .4
 هفلي مً ؤظل ظلامت الىالذًً و االإٕٙشة لهما. .5
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  ِ ى
َٕ ًَّ
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ى ُالله  َِ ل
َّ


















































 بىاء ِلى البُان العابٞ ان بّش الىالذًً هى بمدب
ل مً ؤ٠ثر الىالذًً
ّ
ىدة،و االإ بمؽاِش لالىالذًً هٙع٤،و ًخزل
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 بلى ًلاوٙهما، و لاٌسخيء و ظُذة باالإٙشداث لالىالذًً ًخ
 الىالذًً ظلامت ؤظل مً و هفلي,ًفبهما و الىالذًً مؽاِذة
 .لهما االإٕٙشة و
 :منها ،لى االإصلمينإ الأخلاق  ج)
م ِلُه. 1 
ّ
 ، برا لُٝخــه ٘عل
 ، ٘إظبه برا دِاٟ. 2
 ، ٘اهصخه برا اظدىصخ٤ . 3
ه ٘عّمخهبرا ِىغ ٘دمذ . 4
َّ
 ، الل
 ،ّ٘ذه مشك  برا  . 5
 .٘اجـبّه ماث برا . 6





























ْعِلِم  َِ ل
ْ ُ
َخ ُّٞ االإ
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 َخ ِٞ ّ االإ




الى االإعلمحن ٠ما  بىاء ِلى البُان العابٞ ان الأخلاٛ
م ِلُهخذًض سظى٥ الله هى 
ّ
،  ٘إظبه برا دِاٟ،  برا لُٝخــه ٘عل
ه ٘عّمخه، ٘اهصخه برا اظدىصخ٤ 
َّ
 ،برا ِىغ ٘دمذ الل
 .٘اجـبّه ماث برا ، ّ٘ذه مشك  برا 
 :منها ،االإصلمين غير لىإ د)   الأخلاق
 لا االإعخّمً،ارا االإعلم ؤو الزمت االإعلمحن مً ارا ١ان ٔحر .1
  ً٣ىن ٌالم اليهم. ؤن ًيبػي
لا ًدٍش االإعلم جٙاِل مْ ٔحر االإعلم في الخجاسة، و الؤظاس و  .2
 رل٤،ٔحر 
 الله ـلى الىبي ٠ما ٜا٥ به، الّعلام لُٝى٥  جبذؤ ؤن ًيبػي لا .3
 ].54بالعلام الىفاسي  ولا اليهىد [لاجبذؤوا: وظلم ِلُه
 ؤن الى ٔحر االإعلم هى ًجب بىاء ِلى البُان العابٞ ان الأخلاٛ
لا ًدٍش االإعلم جٙاِل مْ  الخُاة، في االإعلمحن لٕحر االإعلم ًدعً 
االإعلمحن  الخجاسة، و الؤظاس و ٔحر رل٤، و ارا ١ان ٔحرٔحر االإعلم في 
 ً٣ىن ٌالم اليهم. ؤن ًيبػي لا االإعخّمً،ارا االإعلم ؤو الزمت مً
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 مفهىم الفيلم . ب
 ًازش، الؤجفالي الخ٢ىىلىجي في خاـت، والخ٢ىىلىجي الّلىم جىىسث
 الىظاثل ١ل الىاط ٌعخّمل الخٝذم بهزا. الخّلُم في جدُٝٞ مهما جإزحر
 .الُٙلم بمٙهىم ًخّلٞ ما ٌؽشح ؤن ٘بهزا ؤساد الباخشت. االإخخلٙت بداظاتهم
 حعسيف الفيلم )0
 ِلى ٜادسة هي التي والبفٍش ت العمُّت ِالؤ لام وظاثل هى الُٙلم
 وظّل ِاوُٙت، الإعت الت٘ر ُه، الخمخْ لِغ الّالم في الجمهىس  ظزب
 .الشٝاُ٘ت الثروة بزباث ِلى ٜادسة ج٣ىن  ظٗى الُٙلم ول٢ً خعاظت
وهٝلذ ًِ ٜىاهحن الجمهىسٍت الؤهذوهِعُت ِلى الُٙلم، ًٝى٥ بن 
 ِالؤ لام ووظاثل اظخماُِت ماظعت وهى وزٝافي ٘جي ِمل هى الُٙلم
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 مً مفىُى ٜس ُٞ ُ٘لم هى الُٙلم , 74
 بًجابُت ـىسة ولْ ؤو) جفٍى شها لُخم( ظلبُت ـىسة لىلْ العُلىلٍى ذ
 الشظم) ٜفت( معشخُت بإجها ؤًما الُٙلم َو ّٗش). العِىما في حؽُٕلها ًخم(
 هؽت، ظذا، هؾ ١اثً الُٙلم هخفىس  ؤن ًم٢ىىا الأو٥، الخٍّش ٚ مً. الخُت
 ؤهه ِلى ٌّٗش الُٙلم ؤن خحن في). ظذ( االإمٕىه الٝشؿ مً ٜىّت مجشد
 .ومىٍم ٠٣ل مُّىت شخفُت ٜفت ًمشل الُٙلم ؤن ٌّجي اللّب
ومً الخٍّش ٙاث العابٝت ؤن الُٙلم هى الخدٙت الشٝاُ٘ت الزي جدخىي 
ِلى ٜفت هٝل مْ الفىس االإخدش٠ت. ٍو خم بهخاظه مً خلا٥ حسجُل الفىس 
الٙىجىٔشاُ٘ت مْ ال٣امحراث، ؤو مً خلا٥ ـىْ الفىس باظخخذام جٝىُاث 
خدش٠ت ؤو جإزحراث بفٍش ت. ٜو ذ ولّذ ِملُت ـىاِت الأ٘لام بلى الشظىم االإ
 ؼ٣ل مً ؤؼ٣ا٥ الًٙ والفىاِت. 
 أهىاع الفيلم )2
 ًخمحز الزي الُٙلم هُى الخا٥ هز في الىُى. مخخلٙت ؤهىاُ للُٙلم
 . والؽ٣ل واالإدخىي  بالىشاص




 84 :الفيلم هىع خصب -
  )iskiF( فيلم الخيال .ؤ 
 ؤظاط ِلى االإىخجت ؤو االإفىِى ت الأ٘لام ُ٘لم الخُا٥ هى
 ٜفت الأ٘لام مٍّم. واالإمشلاث االإمشلحن ٜبل مً ولّبذ جخإلٚ ٜفق
 جز٠شة بعّش االإعاسح في جٍهش الأ٘لام ؤن ٌّجي الخجاسي  االإّجى. ججاٍس ت
 ِلى ًجب والعِىما، االإعشح في الُٙلم الإؽاهذة هى، وهزا. مّحن
 الخلٍٙض ىن، ؼاؼت ِلى بض ِىذما وباالإشل،. ؤولا جز٠شة ؼشاء الجمهىس 
 .ؤًما ِالؤ لان الشاُِت الجهاث بّن مً بذِم هٍشها وظهاث
 )iskiF-noN(خيالي غير فيلم .ب 
 الُٙلم ٍو ىٝعم. لها ٠مىلُى ًإخز الىاْٜ الزي خُا٥ ٔحر ُ٘لم
 :وهما ٘ئخحن، بلى ٜفت ٔحر
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 :)lautcaF( الفيلم الىكائع .0
 ٘ٝي ال٣امحرا خُض االإىظىدة، الخٝاثٞ ؤو الخٝاثٞ ٌّشك
 ب٢شة مّشوٗ هى الٜى اجعي الُٙلم الآن،. الخذر لدسجُل
 .الّٙلي الخذر مً الأخباس ظاهب ِلى ًا٠ذ والزي الأخباس،
 : )retnemucoD(الىثائليت الأفلام .2
 االإىلِى ُت ِلى ؤًما جدخىي  الخٝاثٞ، بلى بالإلا٘ت
 وبالخالي الأخذار، سؤي ؤو مٜى ٚ بإهه ٌّٗش الزي ـاوْ مً
 .وزاثٝي ـاوْ ِلى حّخمذ ظىٗ الىاْٜ جفىس  ٘ةن
 :94الأفلام صىع أشاس على -
  )latnemirepskE(الخجسيبي الفيلم  .0
 دون  بظشائها ًخم التي الأ٘لام هي الخجٍش بُت الأ٘لام
 ججشبت هى والهذٗ. الخٝلُذًت الخفٍى ش ٜىاِذ بلى الشظُى
 ٜبل مً ِمىما. الُٙلم خلا٥ مً للىىٞ ظذًذة وش  ٛ وبًجاد
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 الٙىاهحن بحن( الخُٕحر ًيخٝذون  الزًً العِىما ـىاُ
 ول٢ً الخجاسي، للجاهب الأولٍى ت بِىاء دون  ،)العِىماثُحن
 .الّمل خٍش ت ظاهب بلى ؤ٠ثر
  )noitaminA( االإخدسهت السشىم أفلام  .2
 باظخخذام مفىِى ت ُ٘لم هى االإخدش٠ت الشظىم ُ٘لم
 الذمى، مشل االإُخت، الأؼُاء مً ٔو حرها) اللىخت( الفىس 
 الشظىم جٝىُاث مْ حؽُٕلها ًم٢ً التي وال٢شاسخي والجذاو٥،
 .االإخدش٠ت
 : )erneG( 15الفيلم على أشاس الإىضىع -
  )amarD(الدزاما .0
 مفلخت ِلى التر٠حز مً مٍض ذ هى االإىلُى هزا
 التي الأخذار لِؽّش الجمهىس  دِىة بلى حهذٗ الزي الؤوعان
. الأ٘لام في ١ان لى ٠ما الجمهىس  ٌؽّش بدُض الىابْ، واظهتها
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 بخُبت ظُّذ، بالخضن، ٌؽّش الزي الجمهىس  الىادس مً لِغ
 .ٔالبت ختى ؤمل،
  )noitcA(الؤحساء  .2
 مّاٟس االإّاٟس ، مً مؽاهذ ًٝذم الّمل مىلُى
 الخلٞ خعً بحن ٠ُبىج٢ُبىجان العُاسة ؤو الأظلخت، مْ
 ٌؽّش بدُض ،)خفم( الؽش الىابْ مْ) الشواًت بىل(
 في هٙخش ؤن ًم٢ً وختى والخٗى ، والٝلٞ الخىجش الجمهىس 
 الٜش م. هزا اهخفاس
  )ydemoC(هىميدًا  .3
 بٌهاس هى الأظاسخي ال٣ىمُذي الُٙلم مىلُى
. ِا٥ بفىث ًطخ٤ ختى ؤو ًبدعم، الجمهىس  ًجّل مؽهذ
 الأ٘لام لأن الى٣اث، ًِ جخخلٚ ال٣ىمُذًت الأ٘لام
 ول٢ً ال٣ىمُذًحن، لّبها ً٣ىن  ؤن ًجب لا ال٣ىمُذًت
 .مطخ٢ت شخفُاث جلّب ؤن ًم٢ً الّادًحن اللاِبحن
 14
 
  )ydegarT(االإأشاة .4
 ِام بؽ٣ل االإإظاة ِىىان جدذ الُٙلم ٌّشك
 في الشثِعُت الصخفُت واظهخه الزي االإفحر ؤو الخالت
/  بالأظٚ ٌؽّش الجمهىس  ججّل ِادة ؼهذث مفحر. الُٙلم
 .الؽٙٝت/  االإّىُت
  )rorroH(السعب .5
 االإؽاهذ داثما جٍهش الِش ب ِىىان جدذ الأ٘لام
 بعبب الِش ب ـشخت الجمهىس  ًجّل بدُض صاخٚ التي
 بلى داثما جشجبي الِش ب ؤ٘لام لأن ورل٤. الخٗى مؽاِش
 والشظىم خاؿ، جإزحر مْ بوؽائها جم التي السخشي، الّالم
 .الُٙلم في الصخفُاث مً مباؼشة ؤو االإخدش٠ت،
 
 ب٘ىذي هحرو الؤهخاط، ِملُت بلى اظدىادا الُٙلم ؤن خحن في
ؤخشي  ؤمىس  بحن مً ،4 بلى الُٙلم هُى جٝعُم
 :15
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 )retnemukoD(وثائلي  فيلم .0
 وظاثل خلا٥ مً الىاْٜ جٝذم الىزاثُٝت ٘الأ٘لام
 بإن ِالا تراٗ ًجب ول٢ً مخىِى ت، ٔلأ شاك وجفىْ مخخلٙت
 .االإّلىماث وؽش ٔشك مً ؤبذا جٙلذ لا الىزاثُٝت الأ٘لام
 )smlif trohs( كصيرة كصت فيلم .2
 16 مً ؤٜل ِادة ٜفت الُٙلم مذة ٜفحرة
 ٜبل مً الٕالب في الأ٘لام مً الىُى هزا بهخاط ًخم. دُٜٝت
 في ًٔش بىن  الزًً الىاط ؤو الُٙلم في جخخفق الىلاب
 .ظُذ بؽ٣ل الأ٘لام لجّل حّلم
 )smlif htgnel-erutaef( طىيلت كصت فيلم .3
 دُٜٝت، 111-19 مذة ِادة الُٙلم مً الىُى وهزا
 .ظِىما دًبُىظ٣ىب بصذ ِو ادة
 :أخسي  أهىاع مً أفلام  .4
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 بهخاط ًخم: )eliforp etaroproc( الشسهت عً هبرة )1
 مً بها ًخفل وما االإاظعاث بّن لٙاثذة الُٙلم
 ؤوؽىت.
 بهخاط ًخم:)cvt/laicremmoc vt( الخلفزيىهيت الؤعلاهاث )2
 االإىخجاث بهخاط ًِ ظىاء االإّلىماث، وؽش لٕشك الُٙلم
 .االإجخمُّت الخذماث ؤو
 بهخاط ًخم: )emmargorp vt( الخلفزيىهيت والبرامج  )3
. ِام بؽ٣ل الخلٍٙض ىن  االإؽاهذًً لاظتهلاٟ البرهامج
 ٔحر. الٝفت ٔو حر الٝفت وهما ٜعمحن، بلى وجىٝعم
 الشواجي ٔو حر الخُا٥ في ٜعمحن بلى مٝعمت الٝفق
 الإىخجي وظُلت هى:)oediv cisum( الفيدًى وملاطع )4
 ِالؤ لام وظاثل خلا٥ مً مىخجاتها لدعٍى ٞ االإىظُٝى
 الخلٍٙض ىهُت.
 ًدخىي  الُٙلم ؤن الباخشت ٘لخق العابٝت البُاهاث ِلى اِخماداو 
 )lautcaF( بالخُا٥ و ٔحر الخُا٥، والُٙلم الٜى اجْ وهي الأهىاُ  االإخّذدة ِلى
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 االإخدش٠ت ، الشظىم )latnemirepskE(،  الخجٍش بي )retnemucoD(، الىزاثُٝت
  ، )ydemoC(، ١ىمُذًا)noitcA(، الؤظشاء)amarD( بالذساما   )noitaminA(
 ِملُت بلى اظدىادا الُٙلم ؤن خحن . في )rorroH( ، والِش ب)ydegarT(االإإظاة
 trohs( ٜفحرة ٜفت ، ُ٘لم)retnemukoD( وزاثٝي الؤهخاط هى: ُ٘لم
 .)smlif htgnel-erutaef( وٍى لت ٜفت ،ُ٘لم)smlif
 الفيلم عىاصس )3
 : هي سجىامي ِىذ الُٙلم ِىاـش
 خىىاث ٠فاوْ الزًً الىاط هى العِىاٍس ى:  العِىاٍس ى ١اجب .1
 بالخٙفُل ظِىاٍس ى
 بشمتها الّملُت جىظُه ًِ االإعاو٥ هى االإخشط:  العِىماجي االإخشط .2
 .الأ٘لام لفىاِت
 االإمشلت ؤو االإمشل .3
 االإّفىس  .4
 الُٙلم مدشس  به ٜام التي الشظىماث بِذاد ِملُت هى:  الخدٍش ش .5
 واالإ٣ان والأظلىب واالإفّمم الفىث جىٍُم ِلى ًدخىي :  الٙجي االإذًش .6
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 والدعٍى ٞ. التروٍج بلى بإ٠مله الُٙلم مفىْ هى:  االإىخج .7
 
 جىىىي  الُٙلم ِىاـش ؤن الباخشت ٘لخق العابٝت البُاهاث ِلى اِخمادا
 واالإىخج الٙجي واالإذًش وس  واالإّق  االإمشلت ؤو واالإمشل واالإخشط ِلى العِىاٍس ى
 والخدٍش ش واالإىٍم
 
 االإاس" في شلصلت "زخلت إلى وادي )(السشىمت شىدبادخلاصت الفيلم  . ج
 سخلخه مً ظىذباد ٌّىد ِىذما الٝفت ظىذباد في سخلت بلى وادي االإاط جبذؤ
 ِاـٙت في جىفي والذًه ًبذو ما ِلى والذًه، ًجذ لم ل٢ىه . ٍٜش خه بلى الخجاٍس ت
 ومإهه ظلمى وخالت خعً اظمه ـذًٝه ول٢ً خٍض ىا ، ظىذباد ١ان. البدش
 مشة بالهذوء ٌؽّش ظىذباد. الىبي خذًض ر٠ش خلا٥ مً زابخا ً٣ىن  ؤن ور٠شه
 .الله لبر١اث الععي خلا٥ مً والذًه ًِ هُابت ججاسجه ١ل ٌّىي واهه ؤخشي،
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 ًشا٘ٝه بماجّه مْ ظىب بلى ظىبا ؤخشي  مشة الخجاٍس ت سخلخه اظخإهٚ زم
 في له ٜا٘لت ٜو ىّذ سخلخه مىخفٚ في ول٢ً. "ظمُىت" اظمه الخبِب واثشه
 .له ٜا٘لت مً لٙفل العىذباد في حعبب مما الصخشاء، ِاـٙت
 لذًه ً٢ً ولم مخّبا ١ان لأهه الّىؾ مً جٍٝش با وجىفي سخلخه ظىذباد واـل
 .ٌٕٙش ؤن الله ٌعإ٥ ًبٝي هى. ماء
و ". واها العىذباد، واها" ٍو ٝى٥  رهىله مً ظُيباد ٌعدَُٝ ًاظمحن ختى
 . البدحرة في جش٠ه خلا٥ مً للآخٍش ً ؼ٢ش ظُيباد بفذٛ الجمل مً الجملان
. الخبِب ووُىسه ظمله ٘ٝذث ظُيباد الىاها في .ؤخشي  واها ووظذ ِاد زم
 العىذباد هىاٟ. بابا ِلي مخبإ بلى ظىذباد والىش. لق بابا، و هى ِلي ٍو لخٝي
 .الخبِب ووُىسه ظمله ججذ
 لل٢زب العىذباد دُِذ ِىذما. في سخلت بلى وادي االإاط مٕامشجه خُض مً
 ختى. بابا ِلي جز٠حر وؤبٝى ٘س ن العىذباد ول٢ً. الىصساء ؤخذ لذ بابا ِلى
 بابا ِلي االإعشوٜت مجمِى خه ٌّىد العىذباد مْ ظىب بلى وظىبا جىبت بابا ِلي
 .لذحهم الزًً لأولئ٤
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 ظىذباد مً الز١اء بٙمل ورل٤ ؤخحرا، اؼخّلذ اللفىؿ مً مجمِى اث





 ولُلت لُلت لٚؤ مً الخ٣اًاث ؼهشؤ خذؤ البدشي  العىذباد ٜفت
 الخُالُت الصخفُاث خذؤ ٘هى العىذباد اما الخُالُت الٝفق مً  ٘هي
 الّشاُٜت البفشة مذًىت مً ِشبي بداس ٘هى ولُلت لُلت ؤلٚ شخفُاث مً
 الخلا٘ت ٘ترة في ِاػ و الخجاس مً و١ان بداسوالأ  االإٕامشاث حهىي  الزي
 مً الّذًذ واظه وظيالأ  الؽش  ٛ في الٝفت خذارؤ وجذوس  الّباظُت
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 صاسها التي ما٠ًالأ  ماؤ بز١اثه ِليها ًخٕلب ١ان نؤ لاب مٕامشاجه في االإفاِب
 . آظُا وظىىب الؽٜش ُت ؤٍ٘ش ُٝا ظىاخل في ١اهذ االإٕامشاث ٘يها وواظه
العىذباد هى بىل االإعلعل ام والذه ٘هى مً الخجاس االإّشو٘حن في ان 
الّشاٛ وبالاخق في مذًىت بٕذاد واظمه هُشم اما ـذًٞ العىذباد ٘هى 
اظمه خعً (واالإّشوٗ بالؽاوش خعً) اما خعً ٘هى ٘ٝحر ١ان ٌّمل 
 .بخىصَْ ظشاس االإُاه
ذاد ًدعلل ظىذباد مْ ـذًٝه خعً بلى الخٙل االإٝام بٝفش والى بٕ
وهىاٟ ًشي ِشوك سخٍش ت وبهلىاهُت مبهشة مً ِاسلحن ِذة مً ؤهداء 
الّالم، ومً هىا ًٝشس ظىذباد ان ًشخل لحري الّالم الىاظْ مْ ِمه ٠شحر 
الترخا٥ ِلي الزي ؤخمش له واثشا ًخ٣لم، هزا الىاثش هى ًاظمُىت التي 
شه حؽاٟس ظىذباد بىىلت ١ل الخلٝاث اما ِم العىذباد هى ِلي اما واث
 .االإخ٣لم ٘اظمه ًاظمعىت
هشب العىذباد مْ ِمه ِلي ابداسا ٘٣ان هىال٤ خىث ِملاٛ في 
البدش الا اجهم هبىىا ِلُه اِخٝادا منهم ؤهه ظٍض شة ِىذها اهٙفل العىذباد 
ًِ ِمه و ٘بذؤث مٕامشاث العىذباد لىخذه دون ِمه مْ واثشه الُاظمُىت 
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ن خىلىها الى واثش ِو ملى ِلى التي ١اهذ في ـالا ل امحرة الا ان االإؽّىرو 
جدٍى ل ابىحها الى وعىس بُماء. الّذًذ مً االإىاٜٚ التي واظهها العىذباد 
لىخذه منها االإشحر و منها االإخُٚ ٘ىاظه االإخلٜى اث الٍٕش بت مشل واثش الّىٝاء 
 .الّملاٛ واالإاسد الّملاٛ را اللىن الأخمش الزي ًإ١ل البؽش
ِلى اـذٜٝاء ظذد وهم ِلي بابا ومً خلا٥ سخلاجه حّٗش العىذباد 
ٌّممل ِلي بابا لذي مجمِى ت مً اللفىؿ ٘٣ان مً الاشخاؿ الزًً 
ًجُذون اظخّما٥ الخىجش والخبل، ل٢ىه ٜشس ان ًفاخب العىذباد في 
ظمُْ مٕامشاجه لاهه ١ان ًدب االإٕامشاث وجٟش خُاة اللفىؿ و١ان مْ 
لعىالا اهه ظل ٠بحر في االعىذباد في مٕامشاجه اًما الّم ِلاء الذًً ٘هى س 
ًما في مٕامشاجه ِو ىذها اـبدى ؤلى العىذباد بًدب االإٕامشاث واهمم 
االإٕامشون الشلاسي الزًً واظهى الّذًذ مً االإفاِب خلا٥ سخلاتهم بّمها 
ن العىذباد وس٘اٜه ١اهى ١ل مشة ؤلا باالإؽّىرًً بىلبا والعجىص مِعاء  مْ
ي ١ل مٕامشة بز١اء ظىذباد وخ٢مت ًىاظهىن ٘يها االإفاِب ١اهى ًيخفشون ف
ِلاء الذًً وبٜذام ِلي بابا ِىذها ًيخفشون ِلى الؽش و ٠زل٤ اظخىاِى 
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مً الاهخفاس ِلى االإؽّىرًً بالالا٘ت الى اهخفاسهم ِلى ِص ُمهم الججي 
 ، االإشؤة التي لها ٌل بٝشة(ٔص ل).الأصسٛ وجابّخه الؽٍش شة
 
 الصيرة الراجيت لفىميى هىزوواوا . د
 
 ٘ىان هى ،2391 ؤ٠خىبش 12 في ولذ ،男 文 川 黒 ١ىسو١ا ٘ىمُى
 االإعلعل مً ِذدا وؤـذس. االإخدش٠ت الأ٘لام ومخشط الُاباهُت الٝفق
 و s1791 خلا٥ االإخدش٠ت الشظىم هِبىن  جيخجها التي االإخدش٠ت الخلٍٙض ىوي
 الأدب مً االإخدش٠ت الشظىم ٠لاظُ٢ُاث ظلعلت مذًش ١ىسو١اوا ١ان. s1891
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،يواباُلا ذلمؼو نحب "111 بجً نؤ  يشه ْجاوس مىظشلا ت٠شدخالإا تُهاباُلا "
يف ماِ 2117 يمُهؤ تُ٢ُظلا٢لا ياخ ٍص
53. 
ماٜ ىُمى٘ اوا١وسى١ طاشخةب 23 املُ٘ ٟشدخالإا ًم 1969-1989يهو ، :
Jungle Book Shōnen Mowgli،Celestial Prince or Utsunomiko 
(subtitled Earth Chapter), Grimm Masterpiece Theatre,Tales of Little 
Women,The Story of Pollyanna, Girl of Love,Animated Classics of 
Japanese Literature,Swiss Family Robinson,Little Princess Sara, 
Noozles, Aesop's Fables, Story of the Alps: My Annette, Ai no Gakko 
Cuore Monogatari, Around the World with Willy Fog, Tsurikichi 
Sanpei, Little El Cid no Boken, Angie Girl (or The Casebook of 
Charlotte Holmes),) Monarch: The Big Bear of Tallac (or Seton 
Animal)  Chronicle: Bearcub Jacky, ) Little Lulu and Her Little Friends, 
Kagaku ninja tai Gatchaman or Battle of the Planets, Arabian Nights: 
                                                             




 lacitirC :yratneminA ro nadusteK yratneminA ,serutnevdA s'dabniS
 .eakiH onomiroT ihcI ot ubaS ,1 .oN kcattA ,stnemoM
 
 مفهىم جدزيض جدليل الأدب العسبي ج.
ٍص ادة الخذَس غ لٕت مفذس مً ّ٘ل زلاسي مٍض ذ واخذ ِلى 
غ ِلى وصن ٘ ّّ ل َس ذط _ جًذس ّ –ط في ِحن الّٙل، ٘هى دس ّ) الخمُّٚ(الؽذة
مفذس ّدسط، ّدسط ال٢خاب وهدىه جُّٙل. ؤهه –ًٙ ّّ ل  –
45
 .
الخذَس غ لخدلُل الأدب الّشبي مٙهمان، ؤولا االإٙهىم الخٝلُذي 
لا ٌّذو ؤن ً٣ىن هٝلا للمّلىماث مً االإّلىم للىلاب. والشاوي  وهى للخذَس غ،
 .للخذَس غ الزي لا ًٝخفش ِلى ١ىهه هٝلا للمّلىماث واالإّاٗس ٙهىم الخذًضاالإ
سؤي خعً ظّٙش الزي  ِّ ٗش الخذَس غ بإهه مىٜٚ مخىي ٌعتهذٗ 
مخشظاث حّلُمُت مٔش ىب ٘يها ِلى االإذي الٍٝش ب ، ٠ما ٌعتهذٗ  جدُٝٞ
مخىِى ت للتربُت ِلى االإذي البُّذ بخذار مٍاهش
ؤما سؼذي ٘ ّّ ٗش  . 55
                                                             
 771) ؿ. 5991 داس ال٢خب .الٝاهشة.(في ِلم اللٕت الخذًض .ؤخمذ مخخاس ِمش 45
 .6) ؿ. 5112. ( الٍش اك : م٢خبت الشؼذ . ٘فى٥ في جذَسغ اللٕت الّشبُتخعً ظّٙش الخلُٙت.   55
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بىاء الخبرة التى ً٢دعب الخّلم بىاظىتها االإّ٘ش ت  بإهه ِملُت بِادةالخذَس غ 
بّباسة ؤخشي مجمِى ت الأظالُب التى ًخم  واالإهاساث والاججاهاث والُٝم. بهه
ًمشل ما جدعْ له ١لمت  بالخّلُم بىاظىتها جىٍُم ِىاـش البِئت االإدُىت
البِئت مً مّان مً الؤوعان ا٠دعابه خبراث جشبٍى ت مُّىت
 .65
ىاء ِلى الخٍّش ٙاث العابٝت مً خُض االإّجى ـالا ىلاحي ؤن ب
اخل ؤم  الخذَس غ هى مجمِى ت اليؽاواث االإخىىت التى ًٝىم بها االإذسظذ
 الذساظُت الإعاِذة الىلاب ِلى هُل ؤهذاٗ الخّلُم االإُّىت خاسط الدجشة
 .االإشظى جدُٝٝها فى الضمً الٍٝش ب ؤم البُّذ
 
ًٝى٥ ابً خلذون  ان مٙهىم للؤدب ؤ٠ثر مً مّجى، و 
75
: الأداب هى  
خَٙ ؤؼّاس الّشب وؤخُاسهم و الأخز  مً ١ل ِلم بىٗش . و ٌّٗش 
ال٢لاظُ٢ُىن الأدب بإهه الخّبحر االإىّٙل ًِ الىبُّت و الخُاة. بِىما ٌّ٘ش ه 
                                                             
( الشباه : االإىٍمت الؤظلامُت  . حّلُم الّشبُت لٕحر الىاوٝحن بها مىاهجه وؤظالُبه .سؼذي ؤخمذ وُّمت  65
 .54) ؿ. 9891. للتربُت والّلىم والشٝا٘ت
75
 941ؿ.  .االإشظْ العابٞخعً شخاجت و مشوان العمان .   
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الشوميعُىن بإهه ـُأت الأ٘٣اس و الأخاظِغ الخماٍس ت الجذًذة في ؤظلىب 
 ظمُل. 
ىم الأدب ًذ٥ّ ِلى مّىُحن، الأّو٥ مّجى في الّفش الخذًض ؤـبذ مٙه
ب في اللٕت مً الّلىم والآداب جدذ مٙهىم 
َ
ؼامل ِو ام وٍُ ذسِط ظمُْ ما  ًُ ٢خ




الأدب، والشاوي مّجى خاؿ وٍُ ٝفذ به ؤه







لىثًر ت واالإعشخُاث والشواًاث والأمشا٥، ومً هزا االإىىلٞ ولْ الؽٍّش ت وا
ظ ُّ ذ ٜىب للّمل الأدبي زلازت ؼشوه هي الخجشبت الؽّىسٍت والخّبحر 
ه الخّبحر ًِ ججشبت ؼّىسٍت في 
ّ
والؤًداء، وهى  ًُ ّٙعش مٙهىم الأدب ِلى ؤه
ه لا  ًُ م٢ىىا اِخباس ال٢شحر مً ال٢خب الّلم
ّ
ُت ـىسة مىخُت، لزل٤ ًىّضح ؤه








 بلى االإالٚ مً ان الأداب هى حّبحر الخٍّش ٙاث العابٝتِلى   اِخمادا
 .والذساما ٔو حر رال٤ ١الؽّش مٕضي، وراث الجمُلت ال٢خابت ؼ٣ل في الٝاست 
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 جذَس غ ؤن اـىلاخا والخذَس غ الّشبي الأدب مٙهىم مً ولزل٤
  ًِ الخذَس غ ِملُت هى الّشبي الأدب
 جفّىس  التي الجمُلت الٙىىن  مً ٘ ًّ
 ما خلا٥ مً ؤلام و ؤما٥ و ؤجشاح و ؤ٘شاح مً ٘يها بما ؤخذثها و الخُاة
 الخإزحر بلى به ًٝفذ الزي البلُٖ الؤوؽاجي ال٢لام هى الأدًب، هٙغ في ًخخلج
  .والعامّحن الٝشاء ِىاوٚ في
 : منها ومهمت، ٠شحرة ؤهذاٗ له الّشبي الأدب جدلُل جذَس غ بن
 بولاِهم وٍش ٞ ًِ بها والاسجٝاء الذاسظحن، ِىذ اللٍٕى ت الثروة جىمُت )1
 .٘س ُْ معخىي  راث ؤدبُت همارط ِلى
 .ِلُه الؤوُلا بمفادس وحٍّش ٙهم الّشبي، بالترار الذاسظحن ـو ل )2
 .وهدىها ومعشخُت ٜو فت ؼّش مً الأدبُت بالٙىىن  جِى ُتهم )3
 الؤوعان شخفُت ًِ الىابّت ـالأ ُلت الّشبُت بالُٝم حٍّش ٙهم  )4
 الخُاة. مجالاث مخخلٚ في الّشبي
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 وٍش ٝت الّشبي الأدب جدلُل مادة جذَسغ خىىاث بّن وهىاٟ




 مىاظبت ؼشح ًدىاو٥  ٠ما للمىلُى ، جمهذ وؤظئلت خذًشا، ٍو دىاو٥ 




 . بفاخبه وحٍّش ٙا
 : الآجُت الىش  ٛ بةخذي:  الىق ِشك  )2
 .االإٝشس  ال٢خاب مً الىق مىلُى بلى الىلاب بسؼاد .ؤ 
  ِليهم الىق جىصَْ .ب 
 
 . ؤوساٛ في مىبِى ا
 مشل: حّلُمُت وظُلت ؤو بلاُ٘ت ظبىسة ِلى ؤمامهم ِشله .ط 
 . البروظُ٢تر) – الؽٙاُ٘اث ِشك ظهاص - الىسُٜت (اللىخت
 : الىق ٜشاءة )3
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  الىق ١ان برا .ؤ 
 
بالٝشاءة  الىلبت ج٣لُٚ مً ماوْ ٘لا ظهلا
 الٝشاءة زم الىاضخت، الّامت االإّاوي في حّٝبها مىاٜؽت الفامخت،
 .واالإّلمت االإّلم ٜبل مً الجهٍش ت
  الىق ً٢ً لم برا .ب 
 





 زم همىرظُت ٜشاءة الىق ُ٘ٝشؤ االإذسط ًبذؤ ؤن ، ٍو جب للٜى ذ
 .الٝشاءة ًدعىىا ختى الأٜل معخىي  زم االإجُذون، الىلاب ًٝشؤ
 : الّامت االإىاٜؽت )4
 التي الأظئلت مً مجمِى ت الىلاب بلى االإذسط ًىظه ؤن ووٍش ٝتها
 وهزه ٘همىه، ما مذي لُخخبر الىق في الأ٘٣اس الباسصة جدىاو٥ 
 ؤرهان في الىق مخ٣املت الإىلُى ـىسة ج٣ٍى ً ِلى الأظئلت  حّحن
 .الىلاب
 : الخٙفُلي الؽشح )5
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  الىخذة ج٣ىن  ٜذ وخذاث بلى الىق ًٝعم ؤن ووٍش ٝخه
 
بِخا
 ١ل حّالج زم) الىثر( مً ؤ٠ثر ؤو ِباسة الؽّش) ؤو( مً ؤ٠ثر ؤو
 : الآجُت بالفىس  وخذة
 . الىلاب ؤخذ الىٍش ٝت بهزه ٍو ٝىم:  مىٙشدة ٜشاءتها .ؤ 
 االإٙشداث ؼشح(  وخذة ١ل في التي اللٍٕى ت الفّىباث جزلُل  .ب 
 اللٍٕى ت). 
 ظضثُت ؤظئلت ِذة بخىظُه ورل٤ للىخذة الّام االإّجى مىاٜؽت .ط 
 زم،  الّام االإّجى بظاباتها مجمُى مً ًخإلٚ مّىاها بدُض في
 الّام االإّجى رل٤ بفٓى مىالبت الخلامُز
 : البلاغي الخزو  ٛ )6
 بلى الىلاب ؤهٍاس االإذسط ًلٙذ الىخذة، ؼشح مً الاهتهاء بّذ
 العش لُذس١ىا ٘يها ٍو ىاٜؽهم البلأُت، ؤو الفىس  بّن ال٣لماث




 : الخدلُل )7
 بلى الىالب ًدلله وجزٜو ه الىق ؼشح مً الاهتهاء بّذ
 . ِ٘ش ُت بّىاٍو ً ؤؼبه ِباساث مىظضة في ِىاـشه الأظاظُت،
 : الاظخيباه )8
 :الآجُت الىخاثج – الىلبت ٌعخيبي ظبٞ مما الٙشآ بّذ
 ؤو الىبُُّت البِئت ٌىاهش مً الىق ًفىسه ما مذي .ؤ 
 .العُاظُت ـىس الخُاة الاظخماُِت ومً
 .والألٙاً االإّاوي خُض مً للىق الٙىُت الخفاثق .ب 
 .الأدبُت واججاهاجه الّفش خفاثق بّن .ط 
 .مالٙاجه – ِاوٙخه – ؼّشه ممحزاث:  بالؽاِش الخٍّشٚ .د 
 : الخىبُٞ )9
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 ظضجي: " هىِان وهى للذسط، اللٍٕى ت الّملُت الشمشة وهى
 الفّب بلى العهل مً الخذسط الخىبُٞ مشاِاة ٍو يبػي في." و٠لي
 .الأظئلت في الخىَى ْ مْ
 : االإجزلي الىاظب )11
 مْ للذسط الخاـت الأهذاٗ الىاظب ؤظئلت جدٝٞ ؤن لابذ







م٣ان  جبخض الباخشت في هزا الباب ًِ االإىلِى اث، منها: هذٗ البدض،
، وٍش ٝت البدض، البُاهاث ومفادس البدض، ؤداة البدض و ؤظلىب البدض ومِى ذه
 .خىىاث البدض ظمْ البُاهاث، و 
 البدث َدف . أ
 للصخفُت الشثِعُت الذًيُت الُٝمِلى ـو ٚ  ُّٗشٌعتهذٗ هزا البدض ل
لٙىمُى ١ىسو١اوا و جممُنها في جذَس غ جدلُل   "(الشظىمت) ظىذباد" ُ٘لم في
 الادب الّشبي.
 ميان البدث ومىعدٍ  . ب
بجمْ االإّلىماث والبُاهاث مً  -٢خبُت االإذساظت ال مً لمً بن هزا البدض
خفش  ِ٘عخدُل –واالإٝالاث التي لها ـلت بـمىلُى هزا البدض  الُٙلم وال٢خب
،  م7112-8112للّام الذساسخي  الىاخذةالٙترة الذساظُت  م٣اهه. ٍو خم البدض في





 ج.  طسيلت البدث
ٌعخخذم هزا البدض االإىهج الىـٙي الخدلُلي باظخّما٥ وٍش ٝت جدلُل 
  "(الشظىمت) ظىذباد" ُ٘لم في للصخفُت الشثِعُت الذًيُت الُٝم االإدخىي وهى 
 لٙىمُى ١ىسو١اوا. 
 البياهاث ومصادز البدث د. 
مً ٘يها الُٝم الذًيُت هزا البدض هي هفىؿ الُٙلم التي جمالبُاهاث في 
 . "(الشظىمت) ظىذباد" الىفىؿ للُٙلم ظمُْؤما مفادس هزا البدض هي 
 ٌ.  أداة البدث و أشلىب حمع البياهاث
بىاء ِلى ؤن هزا البدض مً لمً البدض ال٢ُٙي ٘إداة البدض االإعخخذمت 
ى لباخشت هٙعها. وؤما ؤظلىب ظمْ البُاهاث االإعخخذم في هزا البدض ههي ا
ظذولا  تخخز الباخشلٙىمُى ١ىسو١اوا. وج  "(الشظىمت) ظىذباد"ذة ُ٘لم اهؽم







 عخّمله هزا البدض ُ٘ما ًلي:ظذو٥ الخدلُل الزي ٌ
 
 :البُاهاث
 خبل مً الله: -
 بالله الؤًمان .1
  الله  الّبادة الى .2
 الله وّم ِلى الؽ٢ش .3
  الفبر ِلى البلاء .4
 رهب١ل مً ٙضة االإٕولب  .5
 خبل مً الىاس -
 )مدمذ الىبي( الله سظى٥ ا مدب .1
 بّش الىالذًً .2
  الى االإعلمحن الأخلاٛ  .3
 . االإعلمحن ٔحر الى الأخلاٛ .4
 
القيم الدينية
الرقم نصوص حبل من الله حبل من الناس الشرح





 خطىاث البدث. و
 ت:ًخم هزا البدض مً خلا٥ الخىىاث الخالُ
ظلعلت لٙىمُى ١ىسو١اوا في   "(الشظىمت) ظىذبادُ٘لم " تخخاس الباخشج .1
 ."سخلت بلى وادي االإاط"
 .وملاخٍخت  "(الشظىمت) ظىذبادمؽاهذة رل٤ ُ٘لم " .2
 .الىٍٍش اث االإخّلٝت بمىلُى البدض تجمْ الباخشجبدض و ج .3
 .في رل٤ الُٙلم الُٝم الذًيُتِلى جدلُل  تش٠ض الباخشج .4
بالُٝم الذًيُت التى  الىفىؿ في رل٤ الُٙلم التي جخّلٞ  تجمْ الباخشج .5
 ٘يها خبل مً الله و خبل مً الىاط.








 ؽملالبدض التي جخّلٞ بالبدض . و ٌ ظخٝذم الباخشت في هزا الباب هخاثج
 لباب ِلى ـو ٚ البُاهاث وجدلُلها.ا هزا
 وصف البياهاث . ؤ
بّذ ؤن جّم ِشك ١ّل الىٍٍش اث ومىاهج البدض في الباب العابٞ ٘خٝذم 
(الشظىمت)"  لٙىمُى  ظىذبادالباخشت ببدض الُٝم الذًيُت وؤهىاِها في ُ٘لم "
ها جٝعُمخبل مً الله: و  ُٜم يه ة في ُ٘لمىظىداالإبن الُٝم الذًيُت  وا.١ىسو١ا
الفبر ِلى البلاء ، و ، الؽ٢ش ِلى وّم اللهو الله،   الّبادة الىو ١الإًمان بالله، 
اط ُٜمة مً ١ل رهب. وظىد ش ولب االإٕٙو 
ّ
 ت٠مدب هاجٝعُمو : خبل مً الى







(الشظىمت)"  لٙىمُى  ظىذبادظذو٥ وظىد الُٝم الذًيُت في ُ٘لم "
 ١ىسو١اوا
 الٜش م خبل مً الله الُٝم لّذد ا اليعبت االإاثٍى ت
 1 الؤًمان بالله 11  % 94,41
 2 الّبادة الى  الله  7 % 41,11
 3 الؽ٢ش ِلى وّم الله 11  % 49,51
 4 الفبر ِلى البلاء 5  %  52,7
 5 ة مً ١ل رهبش ولب االإٕٙ 2  %  19,2
  مجمُى 53 
   خبل مً الىّ اط الُٝم    
 1 الله (الىبي مدمذ) سظى٥  تمدب 9  % 41,31
 2 بّش الىالذًً  7  % 41,11
 3 الأخلاٛ الى االإعلمحن   81  % 11,62
 4 والأخلاٛ الى ٔحر االإعلمحن  1  %1
  مجمُى 43 






هىاٟ ؤن الباخشت لخق جظذو٥ وظىد الُٝم الذًيُت العابٞ هٍشا بلى 
خبل ل الُٝم(الشظىمت)"  لٙىمُى ١ىسو١اوا هى:  ظىذبادالُٝم الذًيُت في ُ٘لم "
الله   ، الّبادة الى)% 94,41(خىاسا  11الباخشت  ثمً الله: الؤًمان بالله وظذ
الباخشت  ثالؽ٢ش ِلى وّم الله وظذ%)،  41,11( ثخىاسا 7الباخشت  ثوظذ
، %) 52,7( ثخىاسا 5الباخشت  ث%)، الفبر ِلى البلاء وظذ 49,51خىاسا ( 11
 الُٝم. %)   19,2( ن ازىانخىاساالباخشت  ثة مً ١ل رهب وظذش ولب االإٕٙ
اط: مدب
ّ
 ثخىاسا 9الباخشت  ثالله (الىبي مدمذ) وظذ سظى٥  تخبل مً الى
%)،  الأخلاٛ الى  41,11( ثخىاسا 7الباخشت  ثوظذ ، بّش الىالذًً%)  41,31(
 م ل%)، والأخلاٛ الى ٔحر االإعلمحن،  11,62خىاسا ( 81الباخشت  ثاالإعلمحن وظذ
 الباخشت.  هاجذج
 ظىذباد"ومً زم ٘ىلخق الباخشت ؤن الُٝم الذًيُت االإىظىدة في ُ٘لم 
هخ٣ىن مً الُٝم لخبل مً الله التى وظذتها  (الشظىمت)"  لٙىمُى ١ىسو١اوا
 43 وظذتها الباخشتؤما الُٝم لخبل مً الىاط  %)،  27,15خىاسا ( 53الباخشت 







 جدليل البياهاث . ب
٠ما  دضببىاء ِلى الىٍٍش ت االإّشلت في الباب الشاوي جدلل الباخشت بُاهاث ال
 ًلي:  
 خبل مً الله .0
 الؤًمان بالله ) أ
 .٤بشخمخ٤ و ٔٙشاه اللهم ؤؼهذ، ؤوي ؤجُٝهاظىذباد     :  )1
الله، وهزا الىق  ىزا ال٢لام وّٗش ؤن ؼهذ ظىذباد المً ه الؽشح:
اس١ان  الؤًمان العخت، وهي الؤًمان  يٌؽشح وظىد الؤًمان بالله مً بخذ
 .بالله
 
 في واِت الله.  ،الله ِببو خ تاّم  ل٤،١ان هادياومْ ر )2
 
لأهه ماث ًىما






في الُٙلم، ظىذباد ًامً  الباخشت : مً هزا الىق الزي ؼاهذثالؽشح
 يبخذبالله في واِت الله، وهزا الىق ٌؽشح وظىد الؤًمان بالله مً 
 .اس١ان  الؤًمان العخت، وهي الؤًمان بالله
 
الله حّلى  ا٘لت  ججاٍس ت  ظإ٥ٜظىذباد مْ بهىلٞ  ،يوفي ـباح الُىم الخال )3
  هٝان ًىا٘
ّ
 لىهماًدب الله حّالى و ًش  يلا في الخجاسة ٘ٝي، بل في ٠ل
 اًم  ا.
في الُٙلم، ظإ٥ ظىذباد  الباخشت مً هزا الىق الزي ؼاهذث الؽشح:
ى ماًدب الله حّالى و لا في الخجاسة ٘ٝي بل  هان ًىا٘ٝالى الله حّلى 
ّ
في ٠ل
،  وهزا الىق ٌؽشح وظىد الؤًمان بالله مً ِىما ظٙش اًم  ا لىهًش 
 .الله خحره و ؼشه ٝادس بال ١ان  الؤًمان العخت، وهي الؤًماناس  يبخذ
 
 ًابجي ظُذ  ا ِلى هٙع٤ ُه: بهخب  خالت ظلمى )4
ا،: لاجخصخي ؼِ  ظىذباد
 
 معي مادم الله ئ





 خماٟ الله.   
 ٌّهذ ظىذباد في الُٙلم،الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث  الؽشح:
ا،لاجخصخي ؼِ بزباجه بٝىله: "،الله بلى شخيء ١ل
 
وهزا  ".معي مادم الله ئ
وهي اس١ان  الؤًمان العخت،  يبخذالىق ٌؽشح وظىد الؤًمان بالله مً 
 .خحره و ؼشه الله ٝادس بال الؤًمان
 
العٙش.  ظىذبادالٝاثٍت، جابْ و وظي الصخشاء و سمالها و الؽمسخي  )5
ولِغ  ،لٝذ ٘ٝذ ٜا٘لت التى ١ان ٌعحر مّها. ؤًً ٌعحر ولا ٌّٗش الى
 له الآن الى الله.
 اللهؤن  ظىذباد ٌّخٝذ مً هزا الىق الزي ؼاهذث في الُٙلم، الؽشح:
، مّها ٌعحر ١ان التى ٜا٘لت ٘ٝذ لٝذ ٣لماث:"بزباجه ب ،مّه في ١ّل الخا٥
 يبخذوهزا الىق ٌؽشح وظىد الؤًمان بالله مً  ".الله الى الآن له ولِغ

















  ؼ٢ٟش ، و ِلى الذ
 .وخعً ِبادج٤   
مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث في الُٙلم، ظىذباد ًامً بالله في  الؽشح:
اس١ان   يبخذوهزا الىق ٌؽشح وظىد الؤًمان بالله مً  ،الله ممخىّت وّمت
 الؤًمان العخت، وهي الؤًمان بالله.
 
 مل٤ لِض ُمىا.. ،ختى اهذ خىل٤ جشًه : بظمْ! ١ّل ما    لّق  )7
ا      ظىذباد  
 
 مشال٢م.لأ :ؤ٘مل االإىث ِلى ان ؤ١ىن ابذ
في الُٙلم،ِٝذ ظىذباد  الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث الؽشح:
ا الّق ،وهزا الىق ٌؽشح وظىد الؤًمان 
 
ؤ٘مل االإىث ِلى ان ؤ١ىن ابذ
 اس١ان  الؤًمان العخت، وهي الؤًمان بالله. يبخذبالله مً 
 





 ىْ مً رال٤..االإ 
 ِلى س داالله حّالى ٜ ,ًا ِلى بابا ئ: اهذ مخى  ظىذباد
حّالى ًٝبل  ن اللهةالله! ٘ ت٘عّجل بخىب  ,رال٤
 الزهىب.. َو ٕٙش  اثبجىبت ج
في الُٙلم، ظىذباد ًامً الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث  الؽشح:
 ,ًا ِلى بابا ئاهذ مخى :"بزباجه بٝىله ،١ّل الخا٥ دس ِلىاٜ ؤن اللهبالله 
وهزا الىق ٌؽشح وظىد الؤًمان بالله مً  ".رال٤ دس ِلى االله حّالى ٜ
 .خحره و ؼشه الله ٝادس بال وهي الؤًماناس١ان  الؤًمان العخت،  يبخذ
 
ب، ًامً ًشاوي و لا ؤساه، هّجُجي بٝذسج٤ منهم ًاس :   ظىذباد  )9
 ًاسب..
 الله ٌعإ٥ ظُيبادمً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث في الُٙلم،ِٝذ  الؽشح:
، وهزا الىق ٌؽشح وظىد الؤًمان بالله اللفىؿ ظٍش مت مً ًدمي ؤن






 هاذهُض ل الٜى ذ ،: ؤظُش ًا ظىذباد  ِلى بابا )11
لىا ِلى الله.    ظىذباد     
ّ
 : جى١
ل  الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث الؽشح:
ّ
في الُٙلم، ظىذباد جى١
لىا ِلى الله :"بزباجه بٝىله خا٥،الِلى الله في ١ل 
ّ
وهزا الىق  ".جى١
 وهي الؤًماناس١ان  الؤًمان العخت،  يبخذٌؽشح وظىد الؤًمان بالله مً 
 .خحره و ؼشه الله ٝادس بال
 
 الله  العبادة الى  ) ب
  خحن وظى٣ىن ٘ى  ِٛاالع ه الىلىن ِىف: لاًٝ  3الشظل  )1
 .الله بةرن هشٍؤران الؤسله مْ   
ى مّ٤..  ظىذباد
ّ
 : الخمذلله،برا ظىفل
 ظىذبادٌّبذ في الُٙلم،  الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث الؽشح:






  ذٜ٢م الى الّفلاة ظإـلي ٜبل٢م بّذ براٜ:  ظإ  ظىذباد )2
 ٔاًتي اليهم.ي بؽىقي ف ظإرهب الى الأهلي، لأهجي   
ٌّبذ في الُٙلم،  الباخشت ؼاهذثمً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث  الؽشح:
  ة، وهزا الىق ٌؽشح وظىد الّبادة الىالفلا مً خلا٥ الله  ظىذباد
 ، وهى الفلاة.الله
 
 سبدتها مً ججاسة،  ت٠ٍش مجاس ح: خعً هزا ؤ  ظىذباد )3
 .نظحاؤـذّ ٜها ِلي االإدخ  إ١ىن ظ  
ٌّبذ في الُٙلم،  الباخشت ؼاهذثمً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث  الؽشح:
، وهزا الىق ٌؽشح وظىد ذٜت الى االإدخاظحنالفمً خلا٥ الله  ظىذباد
الله، وهي   ، وهزا الىق ٌؽشح وظىد الّبادة الىالله  الّبادة الى
 الّفذٜت.
 





 ظىذبادٌّبذ في الُٙلم،  الباخشت ؼاهذثمً هزا ال٢لام الزي  الؽشح:
، وهزا الىق ٌؽشح وظىد الّبادة الى  ه بلى االإدخاظحنمالبالّفذٜت الله 
 الله، وهي الّفذٜت.
 
 الجملحن ـذٜت لّبحر  : ظإجٟش آخذ هذًً  ظىذباد )5
 ٔحري. لُظب  
 ظىذباد ٌّبذفي الُٙلم، الباخشت الؽشح: مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث
، وهزا الىق ٌؽشح وظىد الّبادة هٔحر  لُـذٜت الجمل لّبحر ظبالله 








  ٗش ّٜفت سظل ال
 
في الصخشاء. ٘مّه خٙه مّا






 ظىذبادٌّبذ في الُٙلم،  الباخشت مً هزا الىق الزي ؼاهذث الؽشح:
ىؾ، وهزا ؼّش بالّاالإاء لالّفٙىسة الّفٕحرة ِىذما  اءبعٝ مًالله 
 الى  الله، وهي الّفذٜت.الىق ٌؽشح وظىد الّبادة 
 
 .ان حهىُه الله ِى وؤد ٍهشال:ظإـلى   ظىذباد )7
 ظىذبادٌّبذ في الُٙلم،  الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث الؽشح:
، وهزا الىق ٌؽشح وظىد الّبادة الى  الله، الٍهشـلاة  خلا٥ مًالله 
 .لاةوهي الف ّ
 
 ج)  الشىس على وعم الله
 والخمذلله ًالله.: ـو لىا   ظىذباد  )1
ظىذباد ؽ٢ش ٌفي الُٙلم، الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث  الؽشح:
ق ٌؽشح وظىد الخمذلله ِىذما ـو ل الى بلاده، وهزا الى ٝىلهالله ب






 )بدحرة( ِىذما وظذ ال..: ما ؤظملها.. ماؼإالله  ظىذباد )2
 : ما ؤظملها، ما ؤظملها..  ظمُىت   
ظىذباد  ؽ٢ش ٌ في الُٙلم، الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث الؽشح:
ق ٌؽشح الأخشي، وهزا الى بدحرةالماؼإالله ِىذما وظذ  ٝىلهبالله 
 .وظىد الؽ٢ش ِلى وّم الله
  









وام بز٠ٟش ، و خلٝه. الل
ّ
 ِلى الذ
 ِبادج٤. وخعًؼ٢ٟش ، 
ظىذباد  ؽ٢ش ٌ في الُٙلم،الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث  الؽشح:
ق ، وهزا الىو٠زل٤ بٝىله في دِاءه  شصٛال خفل ِلىالله ِىذما 
 .ٌؽشح وظىد الؽ٢ش ِلى وّم الله
 





ظىذباد ؽ٢ش ٌفي الُٙلم،  الباخشت : مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذثالؽشح
ق ٌؽشح وظىد الؽ٢ش ِلى وّم ٌعبذ بدمذ الُ٤، وهزا الى ه ٝىلبالله 
 .الله
 
 الصبر على البلاء د)
 ن ٌّىد الؤوعان (ظىذباد) الى بِخه بّذ ظٙش و ٔشبت. ؤلِغ مً العهل  )1
   ي ٘لاًجذُ٘ه مً ًدب جش 
فبر ظىذباد ًفي الُٙلم،  الباخشتمً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث  الؽشح:
 الفبر ِلى البلاء. وهزا الىق ٌؽشح وظىد، هظٙش  ِىذ
 
ظهل. [ٜا٥ سظى٥ الله ـلى الله ِلُه وظلم: العٙش لِغ مً امش  )2
 العٙش ٜىّت مً الّزاب]. ٘هل ظُّان ظىذباد ِزاب العٙش.
هزا الخذًض سظى٥ الله ـلى الله ِلُه وظلم لأّمخت. وّٗش ؤن  الؽشح:






 ًاسّبي   ظىذباد )3
 
 : ِاـٙت.. ًاسّبي،آمىا
 ظىذباد ًىلب في الُٙلم،  الباخشت : مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذثالؽشح
ا ِىذما لش الله 
 
ـبر وظىد  ذ٥ ِلىالّاـٙت ، وهزا الىق ً بخهآمى
 البلاء.في مىاظهه  ظىذباد
 
هم بوي ؤظخّ   ظىذباد )4
ّ
 الّباد. ًاهادي .ن ب٤ح: الل
ظىذباد ًىلب في الُٙلم،  الباخشت : مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذثالؽشح
، وهزا ٔاًت الفٙش بعبب وظىد الّاـٙتّٗش ٌلا  الّىاًت ِىذماالله 
 الىق ٌؽشح وظىد الفبر ِلى البلاء.
 
٤  ي : ؤس    ِلى بابا )5
ّ
 الله  تواِ ,ؽّش بالخّبحؤه
 .الفبر دخاط الىج  





فبر ظىذباد ًفي الُٙلم،  الباخشت : مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذثالؽشح
، وهزا الىق ٌؽشح وظىد سخلت بلى الىادي االإاط واِت للهفي بزىاء 
 الفبر ِلى البلاء.
 
 ة مً ول ذهبس طلب االإغف ٌ)
 .٤بشخمخ٤ و ٔٙشاه : اللهم ؤؼهذ، ؤوي ؤجُٝها  ظىذباد )1
ًىلب في الُٙلم،  الباخشت  هذثمً هزا ال٢لام الزي ؼا الشسح:
وهزا الىق ٌؽشح وظىد . " ٤"ٔٙشاه هٝىلب ة مً ١ل رهبش ظىذباد االإٕٙ
 .ة مً ١ل رهبش ولب االإٕٙ
 
 ..:االإ٣ان مخُٚ  ظىذباد )2
 ا٥ الخشاماالإمملؤ ب: وّم ٘هى   ِلى بابا





ىلب ًفي الُٙلم،  الباخشت هذثمً هزا ال٢لام الزي ؼا الشسح:
" ؤظخٕٙش الله " ِىذما وظذ االإا٥  هٝىلب ة مً ١ل رهبش ظىذباد االإٕٙ
 .رهبة مً ١ل ش ، وهزا الىق ٌؽشح وظىد ولب االإٕٙالخشام
 
 خبل مً الىاس .2
 الله (الىبي مدمد) زشىل  تمدب ) أ
 ١ل  تالٙشح هذاً ِلى سصٜ٢م حّبر ًِ  :   1ظ ُّ ذ   )1
 !!الىٍش ٝت ، اهٍض لىه  بهزه  
 ربه ًِ ب ّماوّ لِغ لذًىا ًاظُذي  :   1 الشظل
 ي ظى  مُىا ؤخببىاؤ ىبٙت ٘شخخِىا   
هولاظُ هزا،   
ّ
 .ظُتر٠ىا ٍٜش با ما اه
  ظُٝى٥ لٝاء  ٍٜش با لا جدضا ًا ظُذي  :   2 الشظل





الشظلٜا٥ "في الُٙلم، الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث  الشسح:
الله  سظى٥  تمدب، وهزا الىق ٌؽشح وظىد "مُىاؤ ى: ظىذباد هى ٘ت1 
امشل  ـٙت مً ـٙاث سظى٥ الله ـلى الله ِلُه لأهه (الىبي مدمذ)، 
 سظىله.ظىت بْ اجي "الأمحن" وهزا ًذ٥ ِلي ؤجها وهوظلام 
 
خلا٥ اٜامت سخالت الخاظش االإعلم "ظىذباد"، ١ان ظىذباد سثِعا في ؤخذ  )2
اط، ماظّلهم ًدّبىن البلذان لأماهخه،  ـو ذًٝخه،  وخعً 
ّ
مّاملخه لى
 الأظلام و االإعلمحن، وماظّلهم ًدضهىن لشخلت ؤلى بلاد آخش.
، وهزا الىق سظالا ؤمُىا ـو ذًٝا ظىذباد وظذث الباخشت ؤن الشسح:
لأهه امشل  ـٙت مً الله (الىبي مدمذ)،  سظى٥  تٌؽشح وظىد مدب
" وهزا و الفادٛ  ي "الأمحنوهـٙاث سظى٥ الله ـلى الله ِلُه وظلام 






ى سخلاة مً سخلاج٤ ،ً٢خب الله ِلى  )3
ّ
حعخدٞ هزا وؤ٠ثر ًاظىذباد،وفي ٠ل
اط، خُىما ًشوجها جخمازل الأظلام لا في 
ّ
ًذً٤ هذاًت ال٢شحرة مً الى
ما في خعً مّاملخ٤ ب ًّ اهم اًم  ا. ومً ١ان 
ّ
ـلاج٤ و ِبادج٤ ٘ٝي،وبه
 ج٘ى ُٞ خىُٙت.هزا ظّىه ١ان 
في الُٙلم، ظىذباد :  الباخشت مً هزا الىق الزي ؼاهذث الشسح:
ًشوجها جخمازل الأظلام لا في ـلاج٤ و ِبادج٤ ٘ٝي، وهزا الىق ٌؽشح 
سظى٥ و الأظىة ظّل االإّبىد الله (الىبي مدمذ)، وهى  سظى٥  توظىد مدب
 خعىت في الخُاة الُىم ُّ ت.
 
 ) بعم الله الشخمً الشخُم..ِىذما اساد ؤن ًذخل بِخه:( ظىذباد )4
في الُٙلم، ٜا٥ ظىذباد:  الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث الشسح:
، وهزا الىق ٌؽشح ِىذما اساد ؤن ًذخل بِخهبعم الله الشخمً الشخُم 
في خُاة  هسظىلًمخشل بإوامش  لأههالله (الىبي مدمذ)،  سظى٥  توظىد مدب










ه و ؤّمه بن له ؤظىة
م، الزي ِاػ خُاة الُدُم
ّ
و    ،خعىت في سظى٥ الله ـلى الله ِلُه وظل
 ال٢شحر. ُاءؼالأ والخشمان  لمؤ ُراٛ مً اهىا
  ظىذباد ظّل في الُٙلم، الباخشت مً هزا الىق الزي ؼاهذث الشسح:
مالىبى مدمذ 
ّ




ِاػ خُاة ِىذما  خعىت
 . (الىبي مدمذالله  سظى٥  توظىد مدب ذ٥ ِلى، وهزا الىق ً  الُدُم
 
 )ذِاءال ظىذباد ؤٜش  ،الىّام جىاو٥  بّذ( )6




























 الله سظى٥ مً ظىت  هي هبّذو  صخيءال لِم ٜبل الذِاء ٜشاءة  الشسح:
وهزا الىق . الىّام جىاو٥  بّذ الذِاء ظىذبادو  . خُاة الُىم ُّ تالفي 
ًمخشل بإوامش  لأههالله (الىبي مدمذ)،  سظى٥  توظىد مدب ذ٥ ِلىً






 بّس الىالدًً ) ب
ي  :    ظىذباد )1
ّ
 هل اٜتربىا مً ؤسك الىوان  ول٢ىج
ا   
 
 في الأ٘ٞ  لا ؤسي ؼِئ
ا: لا جخؾ ؼ   3الشظل 
 
 مْ ١ابتن  هذإ، ً٘ابجي ِئ
  ٍش بلأهل٤ ِما ٜ ظُجمّ٤ ، ماهش   
 .بةرهالله  
 : ظضاٟ الله خحرا ًاظُذي.   ظىذباد
 مً اٜتربىا هل" : ال٣لماث مً ًىٍش هزا ،والذًه ًشخم ظُيباد :الشسح
ي الىوان  ؤسك
ّ
، ًٝى٥: 3الشظل  ؤظاب زم"،  ٞالأ٘ في ؼِئ  ا ؤسي  لا ول٢ىج
ا ؼِ لا جخؾ"
 
لأهل٤ ِما  ،  ظُجمّ٤ماهش مْ ١ابتن هذإًابجي، ٘ ئ
 
 
 ظىذباد ، لأنوظىد بّش الىالذًً ذ٥ ِلىً ال٣لماث، وهزا "بةرهالله ٍٜش با
 .والذًه ٍٜش با مْ ًجخمْ ؤن ًٍش ذ
 
 ٝذ بلُ٤ ًا ؤظمل ـو لىا والخمذ لله،٠م بؼخ :   ظىذباد )2
هُا. بفي  الىوان 
ّ





 ووجي و ؤهلي..
ٛ ٌؽخا ؤن له ٌعبب وهزا وٍى لت لٙترة والذًه ظُيباد ًلخٞ لم الشسح:
". ووجي و ؤهلي  ؼىقي الى تفي ٔاً يوب " ال٣لماثب زباجهب. ٠شحرا والذًه الى
 ٛ الىٌؽخا ظىذباد ، لأنوظىد بّش الىالذًً ذ٥ ِلىً ال٣لماثوهزا 
 .٠شحرا والذًه
 
 ظإـلي ٜبل٢م  ٝ٢م الى الّفلاةب: ظإظ   ظىذباد )3
  في ٔاًت ؤهلي، لأهجي ظإرهب الى  بّذ برا
 اليهم.ؼىقي 
 الى بِخه.) ظىذباد(ـو ل 
 
هش، زم خشط ظَش ّا
ّ
 الٍ
 : "بال٣لماث بزباجه والذًه، مْ للٝاء يخٍشً ؤن ًم٢ً لا ظُيباد الؽشح:
 لأهجي، ؤهلي الى ظإرهب  برا بّذ ٜبل٢م ظإـلي الّفلاة الى ظإظبٝ٢م
 ، لأنوظىد بّش الىالذًً ذ٥ ِلىً ال٣لماثوهزا ". اليهم ؼىقي  ٔاًت في






  الزي بلهي ما ًا :  ؤمي، ؤبي اًً اهخما     ظىذباد )4
 لهاً٣ىن لا ؤن   اسظى    ي ًاجش  شي ظ 
 العِئت
 ًجذ لم ل٢ىهو . والذًه ًِ بدض ، زممجزله بلى ظىذباد ـو ل  الؽشح:
 هوهز" العِئت لها ً٣ىن لا ؤن   اسظى  ، ًٝى٥"ٝلَٞو ؽّش بال. منهما ٠لا
بعبب ٝلٞ ٌؽّش بال ظىذباد ، لأنوظىد بّش الىالذًً ذ٥ ِلىً ال٣لماث
 .في البِذ والذًهِذم 
 
 .الله بةرن ١ىن رال٤ ولذ ـالح: ظإ   ظىذباد )5
  ـالح   :اهذ ولذ      خعً
 
 ظىذباد. اً خٝا
  مً سبدتها ت٠ٍش مخعً هزه ؤحجاس  :   ظىذباد
ٜها  ظإ١ىن  ججاسحي،
ّ
  ِلي ؤـذ
 .االإدخاظحن
ه ؤالزي ٜش  وظلم ِلُه الله ـلى خذًض الىبي ظمْؤن وبّذ  الؽشح:
ؤو  بلا مً زلار: ـذٜت ظاٍس ت ِمله ماث ابً آدم   اهٝىْ برا :"خعً







وهزا الىق ٌؽشح  .١ى ٌعخىُْ ؤن ًذِى والذًه بّذ ٘و اتهما اـالخ  
 . وظىد بّش الىالذًً
 
 ؤن والذًه ٜذ ج٘ى ُا،ًٝى٥: ظىذبادِىذما ِلم   )6












 َسبَّ َُ اِوْي  َـ
و . جى٥ خُاجه والذًه ذِى ً مادام الزي ىلذالولذ ـالح هى  الؽشح:
 . وهزا الىق ٌؽشح وظىد بّش الىالذًً لىالذًه.ذِى ً ظىذباد
 
 الأخلاق الى االإصلمين  ) ج
خلا٥ اٜامت سخالت الخاظش االإعلم "ظىذباد"، ١ان ظىذباد سثِعا في  )1
اط، ماظّلهم ؤخذ البلذان لأماهخه،  ـو ذًٝخه،  وخعً م
ّ
ّاملخه لى
 .ي لى بلاد آخش الإعلمحن، وماظّلهم ًدضهىن لشخلت اظلام و اًدّبىن الؤ 
اطلمّاملخه  خعً سظالا ظىذباد وظذث الباخشت ؤن الؽشح:
ّ
وهزا  ،لى





ظّلهم ًدّبىن الأظلام و االإعلمحن، وماظّلهم ًدضهىن لشخلت ؤلى بلاد 
 .ي آخش 
 
ج٤ ،ً٢خب الله ِلى ت مً سخلاًاظىذباد،وفي ١ّل سخلعخدٞ هزا وؤ٠ثر ح )2
اط، خُىما ًشوجها جخمازل الأظلام لا في ًذً٤ هذاًت 
ّ
٠شحرة مً الى
ما في خعً مّام
ّ
لخ٤ ب ًّ اهم اًم  ا. ومً ـلاج٤ و ِبادج٤ ٘ٝي،وبه
 .هه ١ان ج٘ى ُٞ خىُٙتإ١ان هزا ظ
 هى في الُٙلم، ظىذباد الباخشت مً هزا الىق الزي ؼاهذث: الؽشح
 الىاط مً ٠شحر للىاط مّاملخه بعبب ٠ٍش م خعً مّاملخه للىاط، سظل
 ؤخلاٛوظىد  ذ٥ ِلى، وهزا الىق ًخلاله مً الله هذاًه لدفًمً 
  .علمحنالى االإ ظىذبادخعً 
 
، ؤلِغ د ّ: ظىذباد ؤسظىٟ س    خعً )3
 
  ِلُ٤. خعىا
بظمّجي ظ ُّ ذ  ا ًا ؤخي،  دً  ً ًا ـذًٝي ٤ لذً
 والذً٤    ؤدُ
 





برا ماًٙشح ٜلبه.  عمْدالله  ظ سظى٥  خذًض
بلا مً  ِمله ماث ابً آدم   اهٝىْ ًٝى٥: برا
 به ؤو ِلم ًيخْٙ زلار: ـذٜت ظاٍس ت
 ؤ٠مل..!! :  ظىذباد
 .ـالح ًذِى له ؤو ولذ :    خعً
 مّشة مْ ؤهجي  اّو٥  هزا الخذًض ْ: ٠إهجي ؤظم  ظىذباد
 الخذًض ظ ُّ ذا. هزا  ؤِٗش  
الأخلاٛ الى  ؤؼ٣ا٥ ؼ٣ل مً هى خحرال في البّن بّمهم هصح الؽشح:
"، ٘اهصخه برا اظدىصخ٤  خذًض سظى٥ الله "ظاء في ، ٠ما االإعلمحن
وهزا الىق ٌؽشح بلُه.  واظخمْ خعً مً الىفُدت ظىذباد وجلٝى
 ٘اهصخه. وظىد الأخلاٛ الى االإعلمحن، وهى برا اظدىصخ٤ 
 
 .الذّ ِاء لُ٢ما، ؤظئل٢ماِ: العلام    ظىذباد )4
 ...: في آمان الله ًا ظىذباد  خالت ظلمى





في الُٙلم، ٜا٥ ظىذباد :  الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث الؽشح:
 ؼ٣ل مً هى هزا ال٢لام ، خعً و  خالت ظلمى" الى لُ٢ماِالعلام "
برا لُٝخــه " خذًض سظى٥ اللهفي ظاء ، ٠ما الأخلاٛ الى االإعلمحن ؤؼ٣ا٥
م ِلُه
ّ
 .وهزا الىق ٌؽشح وظىد الأخلاٛ الى االإعلمحن ". ٘عل
 
 برا ِاسلذ ؤمشهم ٘عخخعش ال٢شحر. : ظىذباد   ِلى بابا )5
  :   ظىذباد
ّ
 سك سّبه.امً ٌّ لا ًخعش ال٢شحر بلا
م٤   ِلى بابا
ّ
 هزا ال٢لام  :مّ٤ خ  ٞ . مً الزي ِل
 !الى الله،٘عإخبٟر هزا ىا: جىب   ظىذباد
 ًىلب ِلى بابا  : ؤظ٢ذ !! ولذ  ـٕحر مشل٤   ِلى بابا
 ولذ   ظخٝٚ هزه ًامتى  جىبت   
 ظىذبادو  الملالت، في ـذًٝه ىذًِ لً  الفالح الزي امًاالإ الؽشح:
في  الباخشت وهزا الىق الزي ؼاهذث. الله بلى ًخىب ؤن بابا ِلي عإ٥ٌ






 واخذة مً  خٙلت: مارا ج٢عب مً    ظىذباد )6
 اث  ّم هزه االإه  
مي.   ِلى بابا
ّ
 : االإا٥ ال٢شحر و ٍس ن مّل
 ًاِلى بابا. الله ىضخج٢عب س  لا  : ول٢ً   ظىذباد
 .والعمىاث مً الأسك تووّم 
ت   ِلى بابا
ّ
 ٜمِذ ٜو ذ  : و٠ُٚ ؤدخل الى الجى
 الله  مّف ُّ ت  خُاحي في  
اس لزهىب.   ظىذباد
ّ
 : الله ٔٙ
 .اءولاجدف ذبي ٠شحرا لاحّ: ره    ِلى بابا
.  ١اهذ ٠شحرة الله ا: مهم   ظىذباد
 
 ٌٕٙشه ظمُّا
الأخلاٛ الى  ؤؼ٣ا٥ ؼ٣ل مً هى الخحر في البّن بّمهم هصح الؽشح:
"، ٘اهصخه برا اظدىصخ٤  خذًض سظى٥ الله " ظاء في ، ٠مااالإعلمحن
اس لزهىب ًٝى٥:"بزباجه  ،سخُم الله ؤن بابا ِلي ظىذباد هصح
ّ
" و " الله ٔٙ
   مهم ١اهذ ٠شحرة الله
 
ؤخلاٛ  ـالحوهزا الىق ٌؽشح . " ٌٕٙشه ظمُّا






   ٜش تظذ ّؤٜل ؾ ان اهاؤِِ: ومً اًً   ِلى بابا  )7
 .هزا الّملٔحر  لاؤخعً  
 ٠شحر.. خلا٥ال: الّمل   ظىذباد
  فابت  ِاس  ٛ   ١ان في ظ : ومً ًٝبل بالّمل مْ   ِلى بابا
  مشلي شة  ىخ  
 ِلى بابا  ما ًا، يّمل: ؤجٝبل ب  ظىذباد
ىصح ظىذباد الى ِالى الإامىحن.  ٘واظب ل٣ل ا خلا٥الالّمل ن ب الؽشح:
 و "  "خلا٥ ٠شحرالالّمل  :"هٝىلبزباجه ب الّمل الخلا٥، ًِ بابا لُبدض
ؤخلاٛ ظىذباد الى  ـالحوهزا الىق ٌؽشح  ".ِلى بابا ما ًا يؤجٝبل بّمل
 .الخىـُت بحن االإعلمحناالإعلمحن، وهى 
 
 ..٠ٍش محن ِلُ٢ما ِلى لُٙحن : العلام  2ظ ُّ ذ   )8
 : و ِلُ٢م العلام وسخمت الله  ظىذباد





، ًٝى٥:  الأخلاٛ الى االإعلمحنًِ  خذًض سظى٥ اللهظاء في ٠ما  الؽشح:
م ِلُه"
ّ
في  الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث. و "برا لُٝخــه ٘عل
، ًٝى٥ ظلام ظُيباد سد ّالُٙلم، 
ّ
وهزا  ".ِو لُ٢م العلام وسخمت الله": إ
 .مالعلا سّد ، وهى ؤخلاٛ ظىذباد الى االإعلمحن ـالحالىق ٌؽشح 
 
 ًا ِلى بابا..جارًه  بالعلام ٘لا  قوبرا دِاٟ شخ:  ظىذباد )9
م، هصح ظىذباد في الُٙل الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذثالؽشح: 
 "ًا ِلى باباجارًه  بالعلام ٘لا  وبرا دِاٟ شخق": هلى ٝالى ِالى بابا ب
الخىـُت وهى ، ؤخلاٛ ظىذباد الى االإعلمحن ـالح ًذ٥ ِلىوهزا الىق 
 .االإعلمحنبحن 
 
 مً ؤخعً الُ٤  ِلى ًجشحصلذ ا: ِلى بابا، ؤم  ظىذباد )11
 : ؤظ٢ذ!! ٘اها ؤّ٘ل ما ؤٍس ذ، ولا اخذ ٌعخىُْ   ِلى بابا





 ِلى س داالله حّالى ٜ ,ًا ِلى بابا ئ: اهذ مخى  ظىذباد
حّالى ًٝبل  ن اللهةالله! ٘ ت٘عّجل بخىب  ,رال٤
 الزهىب.. َو ٕٙش  اثبجىبت ج
 الخحر ًّٙلىن  الزًً الىاط جاري لا بإن بابا ِلي ظُيباديبه ً  الؽشح:
 ظُيباد و ". مً ؤخعً الُ٤ ِلى ًجشحؤمضلذ  : "بزباجه بُٝى٥  .لىا
٘عّجل  "بزباجه بُٝى٥: .الله بلى الخىبت بلى ؤخشي  مشة بابا ِلي عإ٥ٌ ؤًما
وهزا الىق  "الزهىب َو ٕٙش  اثبحّالى ًٝبل جىبت ج ن اللهةالله! ٘ تبخىب
الخىـُت بحن ؤخلاٛ ظىذباد الى االإعلمحن، وهى  ـالح ًذ٥ ِلى
 .االإعلمحن
 
ل: و٠ُٚ ؤج  ِلى بابا )11
ّ
  تفابّمً ال دل
 شاس  ًِ ؼؤ ِتى : احهما ؤخٞ بخٗى مجم  ظىذباد
 الله حّالى   
 هل ًٝبل الله حّالى الآن و :   ِلى بابا
 : والإالا ًا ِلى بابا   ظىذباد





 بةرن الله.  لذَي   
 ظُيبادظإ٥ في الُٙلم،  الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث الؽشح:
 هفُدتو  ،"مجمِى خه ؤو الله بحن خ٘ى ا ؤ٠ثر لزيا ا"م ًِ بابا ِليالى 
اًت  هبرا ظخ٣ىن ج ":هٝىلبزباجه ب .الله بلى الخىبت بابا ِلي ًجّل ظىذباد
ؤخلاٛ  ـالح ًذ٥ ِلىوهزا الىق ". بةرن الله  ِلى لذَي الّفاب  هزه
 .الخىـُت بحن االإعلمحنظىذباد الى االإعلمحن، وهى 
 
 ٜخلىه، بهه ؤؼشاس  سّبما : ِلى بابا   مع٢حن،  ظىذباد )21
 الله.٘ىن الاًخ  
 ٌؽّش  ظىذبادفي الُٙلم،  الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث الؽشح:
ؤخلاٛ ظىذباد الى  ـالح ًذ٥ ِلىوهزا الىق  .بابا ِلي الى ٝلٞبال
 .خىة في الاًمانالأ  ًدب ؤهه ًشبذ ٘ةهه ،االإعلمحن
 
 الله ًا ِلى بابا.. : باٟس  ظىذباد )31





 ..ظ ُّ ذي ًااالإّامً  ٣ّل ل ظباو  ّ٘لىاه  ما:   ظىذباد   
 رل٤ ًّٙل ظىذباد و، االإامً ؤن ٌعاِذ ؤخاه امًاالإ ًيبٖ ِلى :الؽشح
ؤخلاٛ  ـالح ًذ٥ ِلىوهزا الىق  .االإذًىت في اللفىؿ ت ٜبنىٍش ٝب
 .ظىذباد الى االإعلمحن
  
 : ظضاٟ الله خحرا ًاظُذي  ظىذباد )41
 ًاظىذباد. : حعخدٞ هزا وؤ٠ثر  3الشظل 
 ظىذبادؽ٢ش ٌفي الُٙلم،  الباخشت مً هزا ال٢لام الزي ؼاهذث الؽشح:
 ًذ٥ ِلىوهزا الىق  .ذي""ظضاٟ الله خحرا ًاظُ هٝىلب 3الشظل  الى
 مدبت الاخىة في الاًمان، وهي ؤخلاٛ ظىذباد الى االإعلمحن ـالح
 
 الأخلاق الى غير االإصلمين ) د
 ظىذبادالأخلاٛ الى ٔحر االإعلمحن في ُ٘لم "الباخشت جذ جلم 






 مددودًت البدث .ج
في ُ٘لم الُٝم الذًيُت بدض جؤن  ذٜذ خاول تِلى الٔش م مً ؤن الباخش
 ذماصال تخشا(الشظىمت)"  لٙىمُى ١ىسو١اوا في ظلعلت بذٜت بلا ؤن الب ظىذباد"
 : الأظباب الخالُت جل٤. و  فانٝه ىاظهج
ًِ االإىلُى ِو ذم الخّىد  ت مؽاهذةٜلت االإّلىماث واالإّاٗس لذي الباخش .1
 .الأدبُت ِلى الذساظت اله
 في ٘ٝي مدذدة البدض ٘ىخاثج ُ٘لممً  مجمِى ت في خشتاالب لاٜخفاس هٍشا .2
اط  جدلُل
ّ
 .الُٙلم رل٤ مً وظىد خبل مً الله و خبل مً الى
 .ٜلت االإشاظْ في هزا االإجا٥ مً ال٢خب الّشبُت وال٢خب الؤهذوهِعُت .3
دبل مً الله و ب حّاٍسٚ مفىالح مادة ما ًخّلٞ في ٘هم تلّٚ الباخش .4
اط
ّ
 .الُٝم الذًيُتالزي ١ان مً  خبل مً الى







 الاشخيخاحاث . أ
 ؤن الباخشت ٘دعخيخج الشابْ، الباب في ؼشخه جم الزي الخدلُل ِلى بىاء
(الشظىمت)"  لٙىمُى ١ىسو١اوا هى:  ظىذبادالُٝم الذًيُت في ُ٘لم "وظىد هىاٟ 
 ،الؽ٢ش ِلى وّم اللهو  ،الله  الّبادة الىو  ،الإًمان بالله١ خبل مً الله الُٝم ل
خىاسا  53الباخشت  ثوظذ، ة مً ١ل رهبش ولب االإٕٙو  ،الفبر ِلى البلاءو 
اطخبل مً ل الُٝم، و %)  27,15(
ّ
بّش و  ،الله (الىبي مدمذ) سظى٥  تمدب٠ الى
 43الباخشت  ثوظذ ،والأخلاٛ الى ٔحر االإعلمحن ،الأخلاٛ الى االإعلمحنو ،الىالذًً
 .%) 82,94خىاسا (
(الشظىمت)"  لٙىمُى ١ىسو١اوا  ظىذبادالُٝم الذًيُت في ُ٘لم "هما وجٙاـُل
 الُٝم(الشظىمت)"  لٙىمُى ١ىسو١اوا هى:  ظىذبادالُٝم الذًيُت في ُ٘لم "هى: 
  ، الّبادة الى)% 94,41(خىاسا  11الباخشت  ثخبل مً الله: الؤًمان بالله وظذل
الباخشت  ث%)، الؽ٢ش ِلى وّم الله وظذ 41,11( ثخىاسا 7الباخشت  ثالله وظذ





خبل  الُٝم%) .   19,2( ن ازىانالباخشت خىاسا ثة مً ١ل رهب وظذش االإٕٙولب 
اط: مدب
ّ
  41,31( ثخىاسا 9الباخشت  ثالله (الىبي مدمذ) وظذ سظى٥  تمً الى
%)،  الأخلاٛ الى االإعلمحن  41,11( ثخىاسا 7الباخشت  ث%)، بّش الىالذًً وظذ
 هاجذج م االإعلمحن، ل %)، والأخلاٛ الى ٔحر  11,62خىاسا ( 81الباخشت  ثوظذ
 الباخشت.
 
 الخىصياث . ب
(الشظىمت)"  لٙىمُى  ظىذبادفي ُ٘لم " تالباخش ذوبدش ثؼاهذ ؤن بّذ
 :ًلي ٠ما البدض بمىلُى االإخّلٝت الخىـُاث تالباخش ذٜذم ،١ىسو١اوا
 وحّمٞ ٘هم في الىلاب لذي واالإهاسة الٔش بت ًىمىا ؤن االإذسظحن ِلى ًيبػي .1
 ١ان ظىاء الّشبُت الُٙلم ؤو الجزابت الٝفق مً الأدبي الخدلُل دساظت
 . الأدبُت الّىاـش مً رل٤ ٔو حر خب٢تها في ؤو ؤ٘٣اسها في ؤو تهااِىمىل في
  مً مشل مخّذدة ظهاث مً الأدب ًٙعشوا ؤن الأدب مذسسخي ِلى ًيبػي .2
 خاسظُخه ِىامل





 الّىاـش لٙهم الذاخلُت الّىاـش مّ٘ش ت دواّو ًض  ؤن الىلاب ِلى ًيبػي .4











. حّلُم الّشبُت لٕحر الىاوٝحن بها مىاهجه وؤظالُبهؤخمذ وُّمت، سؼذي. 
 .  )9891 للتربُت والّلىم والشٝا٘ت.(الشباه : االإىٍمت الؤظلامُت 
 جىمُت الذًيُت لذي ولبت ١لُاث التربُت بالجامّاثبلِٝغ مدمذ ظلُمان. 
. ظاممت الأصهش –. ( ٔضة الٙلِعىُيُت في  دوس التربُت ٔحر الىٍامُت:
 ).1112
الىبُُّت في هخمُت "ؤهمُت دوس مّلمي الّلىم  .ِلي بً ظّذ مىش الخشبي
مً الٍى ب  .".  )1112. ظامّت ؤم الٝشي بخفّشٗم٢ت: ( الُٝم الّلمُت
 /ما_هي_الُٝمmoc.3oodwam//:ptth: 
. ( الٍش اك : م٢خبت ٘فى٥ في جذَس غ اللٕت الّشبُت. ظّٙش الخلُٙت،خعً
 ). 5112 .الشؼذ





.  (الٝاهشة : م٢خبت الأهجلى مٝذًمت ِلم الىٙغ الؤظخماُِت. ظٍى ٚ،مفىٙى
 ) 9112 .االإفٍش ت الٝاهشة
. االإشظْ في جدلُل اللٕت الّشبُت و حّلمهاشخاجت، خعً و مشوان العمان.  
 ).2112. (الٝاهشة : م٢خبت الذاس الّشبُت لل٢خاب
الؤسؼاد الى صخُذ ِالا خٝاد و الّشد ـالح بً ٘ىصان بً ِبذالله الٙىصان. "
 ) 4991. ( ٘ا٠غ : داس الزخاثش ِلى ؤهل الؽٟش و الؤلخاد".
 الاظخماُِتدساظت الخىمُت في الذًيُت الُٝم دوس الُمحن.   مىفىس  ِلى بً
 الخاط ظامّت -باجىت (.  باجىت بمذًىت االإُٝمحن االإحزابُحن خى٥  مُذاهُت
 ) 9112-1112. لخمش
بُُّت في هخمُت ؤهمُت دوس مّلمي الّلىم الى"  .الخشبي ِلي بً ظّذ مىش 






. بخفّشٗ ًِ ٠خاب ؤس١ان الؤًمان. الىبّت الشابّت"" .ِلي بً هاًٚ الصخىد
 مً الٍى ب : ما_مّجى_الؤًمان_بالله/. 1112."الّلمُت
 moc.3oodwam//:ptth
 )5991. . (الٝاهشة. داس ال٢خبفي ِلم اللٕت الخذًضِمش، ؤخمذ مخخاس. 
 (2791. داسالؽشوٛ –( بحرو ث  .ذاالإىج .لَى غ مإلٗى ،
 )6591.الٝلم. (١ٍى ذ : داس الذًًمدمذ ِبذالله،وساص. 
، مً الٍى ب : "جدذًذ مٙهىم الُٝم"مش٠ض الذساظاث والأبدار في الُٝم 
  /ما_هي_الُٝمmoc.3oodwam//:ptth
 االإعجم الىظُي. ابه.خببشهُم، ؤخمذ خعً الّضٍاث و ؤص مفىٙى،
 )2791جش٠ُا: االإ٢خبت الؤظلامُت.  –اظخاهبى٥ (
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  الملاحق
             القيم الدينية        
 الرقم نصوص    حبل  من  الله حبل من الناس  الشرح
  الفيلم 1 2 3 4 5 1 2 3 4  
َرا الىلام الري 
في الباحثت ػاَدث 
السحلكاٌ "الفُلم، 
: طىدباد 1 
، َو را "مُىاأ ىَى فت
الىف ٌؼسح وحىد 
سطىٌ الله ل تمحب
لأهه (الىبي محمد)، 
امثٍل ؿفت مً 
ؿفاث زطىٌ الله 
ؿلى الله علُه وطلام 
ي "الأمحن" َو را وه
بع اجًدٌ علي أنها 
  على زشكىم حعبر عً  : 1ط ُّ د        √   
  ول بهرٍ تالفسح َداً  
 !!الطٍس لت ، اهٍص لىٍ
  لِع لدًىا ًاطُدي  : 1 السحل
 ربه عً فسحخِىاماوعب ّ




 .طُترهىا كٍس با
  لا جحصا ًا طُدي  : 2 السحل
  طُلىٌ للاًء كٍس با




 وحدث الباحثت أن
زحالا أمُىا  طىدباد
، َو را وؿدًلا
الىف ٌؼسح وحىد 
سطىٌ الله ل تمحب
لأهه (الىبي محمد)، 
امثٍل ؿفت مً 
ؿفاث زطىٌ الله 
ؿلى الله علُه وطلام 
و   ي "الأمحنوه
الـادق" َو را ًدٌ 
بع طىت اجعلي أنها 
 ..زطىله.
حلاٌ اكامت زحالت الخاحس االإظلم       √   
"طىدباد"، وان طىدباد زئِظا في أحد 
،  وحظً لأماهخه،  وؿدًلخهالبلدان 
اض، ماحعلهم ًحّبىن 
ّ
معاملخه لى
الأطلام و االإظلمحن، وماحعلهم ًحصهىن 
 ي.لسحلت ألى بلاد آخس 
 2
 الباحثت أنوحدث 




َو را الىف ٌؼسح 
طىدباد  أخلاقحظً 
لأن الى االإظلمحن، 
ؿفت طىدباد حعلهم 
ًحّبىن الأطلام و 
االإظلمحن، وماحعلهم 
ًحصهىن لسحلت ألى 
 .بلاد آخسي 
حلاٌ اكامت زحالت الخاحس االإظلم         √ 
"طىدباد"، وان طىدباد زئِظا في أحد 
وحظً البلدان لأماهخه،  وؿدًلخه،  
اض، ماحعلهم ًحّبىن 
ّ
معاملخه لى
الأطلام و االإظلمحن، وماحعلهم ًحصهىن 
 ..لسحلت ألى بلاد آخسي 
 3
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
 طىدبادٌعبد الفُلم، 
مً خلاٌ الله 
ة، َو را الىف الـلا 
  لىن عىه الىـ: لاًل 3 السحل  √       
 وطىيىن فىق  عخحناالظ




 : الحمدلله،إذا طىـل
 4
ٌؼسح وحىد العبادة 
 ، َو ى الـلاة. الله  الى
 معً..
 والدًه، ًسحم طُيباد
 مً ًىظس َرا
 "َل اليلماث: 






الأفم"،   في ػِئ
، 3 السحل أحاب زم
ا لا جخؽ ػًِلىٌ: "
ً
 ئ
 مع وابتن هذأًابني، ف
 ماَس،  طُجمعً
 
ً
 لأَلً عما كٍس با
، َو را "بئذهالله
 دٌ علىً اليلماث
، وحىد بّس الىالدًً
 َل اكتربىا مً أزق  : طىدباد       √  






ا: لا جخؽ ػ 3 السحل
ً
 ًابني،  ِئ
،  مع وابتن ماَس ٍ هذأف
لأَلً عما  طُجمعً
 .بئذهالله  كٍس ب
 : حصان الله خحرا ًاطُدي طىدباد
 5
 أن ًٍس د طىدباد لأن
 كٍس با مع ًجخمع
 .والدًه
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
ؼىس ٌالفُلم، 
 3 السحل الى طىدباد
"حصان الله  هلىلب
 َو را .خحرا ًاطُدي"
الأخلاق  ٌؼسح الىف
الى االإظلمحن، وهي 
االإحبت الاخىة في 
 .الاًمان
 حصان الله خحرا ًاطُدي:     طىدباد        √ 
 : حظخحم َرا وأهثر   3 السحل
 ًاطىدباد               
 6
مً َرا الىف الري 
في  الباحثت ػاَدث
 َى الفُلم، طىدباد
حظخحم َرا وأهثر ًاطىدباد،وفي وّل         √ 
ًىخب الله على ًدًً زحلت مً زحلاجً ،
اض
ّ
، حُىما ًسونها َداًت هثحرة مً الى
 7
حظً زحل هٍس م 
 معاملخه للىاض،
معاملخه  بظبب
 مً هثحر للىاض
 مً ًحـل الىاض
 مً َداًه الله
، َو را الىف خلاله
وحىد  دٌ علىً
طىدباد حظً  أخلاق
 .الى االإظلمحن
الأطلام لا في ؿلاجً و عبادجً جخمازل 
ما في حظً معاملخً إ ًّ اَم 
ّ
فلط،وإه
هه وان جىفُم أاًًلا. ومً وان َرا ط
 .حىُفت
مً َرا الىف الري 
ػاَدث في الفُلم، 
طىدباد : ًسونها 
جخمازل الأطلام لا في 
ؿلاجً و عبادجً 
فلط، َو را الىف 
ى       √   
ّ
حظخحم َرا وأهثر ًاطىدباد،وفي هل
زحلاة مً زحلاجً ،ًىخب الله على ًدًً 
اض، 
ّ
حُىما ًسونها َداًت الىثحرة مً الى
جخمازل الأطلام لا في ؿلاجً و عبادجً 
ما في حظً معاملخً إ ًّ اَم فلط
ّ
،وإه
اًًلا. ومً وان َرا طعىه وان جىفُم 
 8
 تٌؼسح وحىد محب
سطىٌ الله (الىبي ل
محمد)، َو ى حعل 
الإعبىد زطىٌ و ا
الأطىة حظىت في 
 الحُاة الُىم ُّ ت.
 حىُفت
 
َرا الىلام الري 
في الباحثت ػاَدث 
ؼىس ٌالفُلم، 
 لىلهطىدباد الله ب
الحمدلله عىدما 
وؿل الى بلادٍ، َو را 
الىف ٌؼسح وحىد 
 .الؼىس على وعم الله
 9 ًاالله.... الحمدللهو  اطىدباد    : وؿلى   √      
 طُيباد ًلخم لم
 طٍى لت لفترة والدًه
 وؿلىا والحمد لله،هم  : طىدباد       √  
إػخلذ إلًُ ًا أحمل 
 01
 أن له ٌظبب َو را
 والدًه ٌؼخاق الى
 باليلماث إزباجه. هثحرا
ػىقي  تفي غاً يوإ "
وطني و أَلي".   الى
دٌ ً اليلماثَو را 
وحىد بّس  على
 ، لأنالىالدًً




في  يوإفي الد
وطني و  ػىقي الى تغاً
 ..أَلي
َرا الىلام الري 
في الباحثت ػاَدث 
ؼىس ٌالفُلم، 
 لىلهطىدباد الله ب
هٌص الحمدلله عىدما 
الظفُىت، َو را مً 
 )الظفُىت(عىدما هٌص مً    √      
  ..الحمدللهطىدباد     : 
 11
الىف ٌؼسح وحىد 
 .الؼىس على وعم الله
َرا الىلام الري 
في الباحثت ػاَدث 
ؼىس ٌالفُلم، 
 لىلهطىدباد الله ب
وحد الحمدلله عىدما 
، َو را الـالح السحل
الىف ٌؼسح وحىد 
 .الؼىس على وعم الله.
 الى الـلاة  ح ُّ ا بىا :   3 السحل   √      
 َل أحببخم بلادها؟ :  طىدباد   
 طىدباد، ًىف اّنها بلاٌد  :   3 السحل
  فالبلادالتىحتى هحّبه                
ًىم  جىجب أهثالً                
ّ
 حد
  .بمحّبخً والؤحترام                
ى في بلادهم                 
ّ
 طىـل
  الـلاةالرَس.                
 الحمدلله:      طىدباد 
 21
مً َرا الىلام الري 
 ػاَدثػاَدث 
في الفُلم،  الباحثت
مً الله  طىدبادٌعبد 
ة، َو را الـلا خلاٌ 
  دكىم الى ال ّـ لاةكطأ:     طىدباد   √       
 طأؿلي كبلىم بعد إذا
 طأذَب الى الأَلي، لأهني
 .غاًتي اليهمي بؼىقي ف
 31
الىف ٌؼسح وحىد 
، َو ى الله  العبادة الى
 الـلاة.
 أن ًمىً لا طُيباد




 طأؿلي ال ّـ لاة
  إذا بعد كبلىم
، أَلي الى طأذَب
 ػىقي  غاًت في لأهني
 اليلماثَو را اليهم". 
وحىد بّس  دٌ علىً
 ، لأنالىالدًً
 ٌؼخاق الى طىدباد
 دكىم الى ال ّـ لاة كطأطىدباد     :        √  
 بعد إذاطأؿلي كبلىم 
 الى الأَلي، لأهني طأذَب
 .غاًتي اليهمي بؼىقي ف








مً َرا الىلام الري  
في  الباحثت ػاَدث
الفُلم، كاٌ طىدباد: 
بظم الله السحمً 
عىدما ازاد السحُم 
، َو را أن ًدخل بِخه
الىف ٌؼسح وحىد 
سطىٌ الله ل تمحب
 لأهه(الىبي محمد)، 
 هزطىلًمخثل بأوامس 
 في حُاة الُىم ُّ ت
 عىدما ازاد أن ًدخل :( طىدباد      √   
بظم الله السحمً ) بِخه
 ..السحُم
 51
 إلى طىدباد وؿل
 عً بحث مجزله، زم
 لم ولىىه. والدًه
. منهما هلا ًجد
  ًا :  أمي، أبي اًً اهخما؟؟ طىدباد       √  
 سي ح الري إلهي ما
لا أن   ؟؟ ازحى ي ًاجس 
 ..الظِئت ًيىن لها
 61
َو ؼعس بالللم، 
لا أن   ازحى  ًلىٌ"
ًيىن لها الظِئت" 
دٌ ً اليلماث ٍَو ر
وحىد بّس  على
 ، لأنالىالدًً
ٌؼعس بالللم  طىدباد
بظبب عدم والدًه 
 .في البِذ
مً َرا الىلام الري 
في الباحثت  ػاَدث 
ـبر طىدباد ًالفُلم،
، َو را ٍعىد طفس 
 وحىدالىف ٌؼسح 
 .الـبر على البلاء
 الؤوظان ٌعىد أن الظهل مً لِع    √     
.  غسبت و طفس بعد بِخه الى) طىدباد(
 جسي؟؟ ًحب مً فلاًجدفُه
 71
 81 علًُ.  د ّطىدباد أزحىن ز :  حظً        √  بعلهم هصح
 َى الخحر في البعم
 أػياٌ ػيل مً
، الأخلاق الى االإظلمحن
هما حاء في حدًث 
إذا  زطىٌ الله "
فاهصح اطدىصحً 
 طىدباد "، وجللىٌ
 حظً مً الىـُحت
َو را إلُه.  واطخمع
الىف ٌؼسح وحىد 
الأخلاق الى االإظلمحن، 





لدًً دً ًٌ  حظىا
إطمعني  ًا ؿدًلي؟
ا ًا أخي،
ً
  أدع ح ُّ د
 
ً
 والدًً  بالّسحمت،بدلا
أأطمعً ي. يجب عً
؟ لسطىٌ الله حدًث
إذا ماًفسح كلبه.  ظمعدط
ماث ابً آدم    ًلىٌ: إذا
إلا مً زلار:  عمله اهلطع
أو علم  ؿدكت حاٍز ت
 به ًيخفع
 .!!أهمل. : طىدباد
 .ؿالح ًدعى له أو ولد:   حظً
  َرا عهأهني أطم: طىدباد
مّسة مع أهني  اّو  ٌ الحدًث
 الحدًث َرا  أعسف
 . ح ُّ دا
حدًث  أن طمعوبعد 
 علُه الله ؿلى الىبي
ٍ أالري كس  وطلم
ماث ابً  إذا :"حظً
إلا  عمله آدم   اهلطع
مً زلار: ؿدكت 
 أو علم ًيخفع حاٍز ت
ؿالح ًدعى  به أو ولد
 ازاد طُيباد زم،  "له
  ًيىن  أن
ً
 اؿالًح  اولد
وى ٌظخطُع أن ًدعى 
. والدًه بعد وفاتهما
َو را الىف ٌؼسح 
 .وحىد بّس الىالدًً
  ؿالح: طأوىن ذالً ولد  طىدباد       √  
 .الله بئذن
  ؿالٌح  اهذ ولٌد :  حظً
ً
  اً حلا
 .طىدباد
  حظً َرٍ أحجاز هٍس مت: طىدباد
 ججازحي، مً زبحتها





 02  حظً َرٍ أحجاز هٍس مت: طىدباد  √        َرا الىلام الري 
 ػاَدث ػاَدث
في الفُلم،  الباحثت
مً الله  طىدبادٌعبد 
دكت الى الـخلاٌ 
، َو را االإحخاححن
الىف ٌؼسح وحىد 
الله،   العبادة الى
َو را الىف ٌؼسح 
  وحىد العبادة الى
 .الله، وهي ال ّـ دكت
 ججازحي، مً زبحتها




مً َرا الىلام الري 
 ػاَدث ػاَدث
في الفُلم،  الباحثت
الله  طىدبادٌعبد 
ه إلى مالبال ّـ دكت 
، َو را االإحخاححن
ها تأوي أجُ: اللهم أػهد،  طىدباد  √       
 .ًو غفساه بسحمخً
 12
الىف ٌؼسح وحىد 
العبادة الى  الله، وهي 
 .ال ّـ دكت
 
مً َرا الىلام وعسف 
 ىأن ػهد طىدباد ال
الله، َو را الىف 
ٌؼسح وحىد الؤًمان 
ازوان   يبالله مً إحد
الؤًمان الظخت، وهي 
 ..الؤًمان بالله
 ها ت، أوي أجُاللهم أػهد:  طىدباد √        
 .ًبسحمخً و غفساه
 22
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت  ػاَدث
ًطلب الفُلم، 
ة مً س طىدباد االإغف
 هلىلب ول ذهب
 ها ت: اللهم أػهد، أوي أجُ طىدباد     √    
 ..ًغفساهبسحمخً و 
 32
َو را . " ً"غفساه
الىف ٌؼسح وحىد 
ة مً ول س طلب االإغف
 .ذهب
 ولد ؿالح َى الىلد
دعى  ً مادام الري
و . جىٌ حُاجه والدًه
دعى ً طىدباد
َو را الىف  لىالدًه.
ٌؼسح وحىد بّس 
 .الىالدًً













َزبَّ َُ اِوْي  ه
 َؿِغْحَرا
 42
مً َرا الىف الري 
في  الباحثت ػاَدث
 حعل الفُلم،
الىبى محمد   طىدباد
م 
ّ
ؿلى الله علُه وطل
 لُأض. ؤ ٌعسف االإ لا       √   
ً
ولا اهفلد مً معىا





، في زطىٌ الله ؿلى الله علُه وطل
و ذاق مً    ،الري عاغ حُاة الُدُم







،   عاغ حُاة الُدُم
 دٌ علىَو را الىف ً
سطىٌ ل توحىد محب
 .الله (الىبي محمد
مً َرا الىف الري 
في  الباحثت ػاَدث
الفُلم، طىدباد 
ًؤمً بالله في طاعت 
الله، َو را الىف 
ٌؼسح وحىد الؤًمان 
ازوان   يبالله مً إحد
، وهي الؤًمان الظخت
 .الؤًمان بالله
بالله  و حابومع ذالً،وان َادي امتى  √        
 في طاعت الله
ً
. وما َى لأهه ماث ًىما
بطالىا طىدباد ًلخدي بسطىٌ الله 
 .الىٍس م ٍو طابع مظحرة الحُاح
 62
مً َرا الىف الري 
في  الباحثت ػاَدث
إهطلم طىدباد وفي ؿباح الُىم الخالى، √        
ل الى الله حعلى ان عط مع وافلٍت ججاٍز ٍت 
 72
الفُلم، طأٌ طىدباد 
الى الله حعلى ان 
ًىافلت لا في الخجازة 
ى 
ّ
فلط بل في هل
ماًحب الله حعالى و 
ًسؿاح اًًلا،  َو را 
الىف ٌؼسح وحىد 
الؤًمان بالله مً 
ازوان  الؤًمان  يإحد
الظخت، وهي الؤًمان 
 .للادة وكادز
ى ًىافلت لا في الخجازة فلط، بل في 
ّ
هل
 .ماًحب الله حعالى و ًسؿاح اًًلا
مً َرا الىلام الري 
ػاَدث في الفُلم، 
علم طىدباد ول 
مـحٍر على الله، 
َو را الىف ٌؼسح 
 خالت طلمى    : إهدبح على هفظً ًابني √        
 الله مادم  اػِئً  جخؽ لا:  طىدباد        
 معي                    
 خر َرٍ، فسّبما ان ججتها  :  الت طلمىخ
 اليها في طفازن الطٍى لت،                  
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وحىد الؤًمان بالله 
ازوان   يمً إحد
الؤًمان الظخت، وهي 
 الؤًمان للادة وكادز
 حمان الله.                 
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
الفُلم، كاٌ طىدباد 
" الى لُىماعالظلام ": 
 حظً و  خالت طلمى
 َى ، َرا الىلام
 أػياٌ ػيل مً
، الأخلاق الى االإظلمحن
هما حاء في حدًث 
إذا للُخــه " زطىٌ الله
م علُه
ّ
َو را  ". فظل
الىف ٌؼسح وحىد 
  الظلام لُىما، أطئلىما :        طىدباد        √ 
عاء.                  
ّ
 الد
 في آمان الله ًا طىدباد... :  الت طلمى خ
 ...في آمان اللهحظً          : 
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 .الأخلاق الى االإظلمحن
مً َرا الىلام الري 
في الباحثت  ػاَدث 
ـبر طىدباد ًالفُلم،
، َو را ٍعىد طفس 
 الىف ٌؼسح وحىد
 .الـبر على البلاء
ن ٌعىد الؤوظان أ لِع مً الظهل    √     
 (طىدباد) الى بِخه بعد طفس و غسبت. 
 ؟؟ي جس  فلاًجدفُه مً ًحب
 03
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
الفُلم، كاٌ طىدباد: 
بظم الله السحمً 
 و الحمدلله  السحُم 
عىدما  زب العاالإحن
، َو را ػسب االإاء
الىف ٌؼسح وحىد 
سطىٌ الله ل تمحب
 طأػسب بعم االإاء، طىدباد        :      √   
 . بظم الله السحمً السحُم                 
 الحمدلله )، ان ػسب (بعد                
 ..زب العاالإحن
 13
 لأهه(الىبي محمد)، 
 هزطىلًمخثل بأوامس 
في حُاة الُىم ُّ ت 
 حظىت في الحُاة
 الُىم ُّ ت.
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
ًطلب الفُلم، 




العاؿفت ، َو را 
 دٌ علىالىف ً
 وحىد ؿبر طىدباد
 .البلاءفي مىاحهه 
 ًازّبيعاؿفت..  طىدباد      :    √     
ً
 23 ًازّبي،آمىا
مً َرا الىف الري 
ػاَدث في الفُلم، 
طىدباد لاأدزي الى أًً ٌظحر للد فلد  √        
التى وان ٌظحر معها ولِع له الآن كافلت 
 33
علم طىدباد ول 
مـحٍر على الله 
عىدم ػسد، َو را 
الىف ٌؼسح وحىد 
الؤًمان بالله مً 
ازوان  الؤًمان  يإحد
الظخت، وهي الؤًمان 
 للادة وكادز
 .الى الله
مً َرا الىلام الري 
في الباحثت ػاَدث 
ؼىس ٌالفُلم، 
 لىلهطىدباد الله ب
 وحدالحمدلله عىدما 
، َو را الىف بححرةال
ٌؼسح وحىد الؼىس 
 .على وعم الله
 ؟؟ بححرةَا...  طىدباد      :   √      
 .. بححرة.. بححرة طىدبادطمُىت       : 
 .طىدبادًا                
 الحمدلله  ن اًًلا؟والجملا  :     طىدباد
 ..ما أهسمً ًازّبي               
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مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
طىدباد  ٌعبدالفُلم،
الله ؿدكت الجمل 
، ٍغحر  لُلعبحر طب
ٌؼسح َو را الىف 
وحىد العبادة الى  
 .الله، وهي ال ّـ دكت
  : طأجسن آحد َدًً طىدباد  √       
ؿدكت لعبحر الجملحن 
 .غحري  لُطب
 53
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
ًطلب الفُلم، 
العىاًت الله طىدباد 
غاًت عسف ٌعىدما لا 
الـفس بظبب وحىد 
، َو را العاؿفت
الىف ٌؼسح وحىد 
هم إوي أطخع طىدباد     :    √     
ّ
  .ن بًحالل
 .ًاَادي العباد
 63
 .البلاءالـبر على 
مً َرا الىف الري 
في  الباحثت ػاَدث
 طىدبادٌعبد الفُلم، 
االإاء  اءبظل مًالله 
لالعـفىزة ال ّـ غحرة 
ػعس عىدما 
طؽ، َو را بالع
الىف ٌؼسح وحىد 
العبادة الى  الله، وهي 
 .ال ّـ دكت









في الصخساء. فمعه حفه معا
فغفس له.  وزّبما ًجٌز الله حعالى طىدباد 
 .َرٍ العـفىزة ال ّـ غحرة ه ٌظاعدلأنه
 73
مً َرا الىلام الري 
في الباحثت ػاَدث 
ؼىس ٌالفُلم، 
 لىلهطىدباد الله ب
 وحدالحمدلله عىدما 
 الدّ ماًء  بححرة؟؟ بححرةَا...  :   طىدباد    √      
 .الحمد للهأحسي،               
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، َو را الىف البححرة
ٌؼسح وحىد الؼىس 
 .على وعم الله
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
ؼىس ٌالفُلم، 
 لىلهطىدباد الله ب
ماػأالله عىدما وحد 
الأحسي، َو را  بححرةال
الىف ٌؼسح وحىد 
 .الؼىس على وعم الله
 .ما أحملها.. ماػأاللهطىدباد       :    √      
 )بححرةعىدما وحد ال( 
 طمُىت        : ما أحملها، ما أحملها..
 04
مً َرا الىلام الري 
في الباحثت ػاَدث 
ؼىس ٌالفُلم، 
طىدباد الله عىدما 
 سشقال حـل على
  لاًيس ى إهّ ه،الله مً زشقٌ  طىدباد       :   √      
ا
ً







 و، برهسن الد
 .عبادجً وحظً،ػىسن
 14
وهرلً بلىله في 
، َو را الىف دعاءٍ 
ٌؼسح وحىد الؼىس 
 .على وعم الله
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
ؼىس ٌالفُلم، 
 ه لىلبطىدباد الله 
ٌظبح بحمد الًُ، 
َو را الىف ٌؼسح 
وحىد الؼىس على 
  .وعم الله
  لاًيس ى إهّ ه،الله مً زشقٌ طىدباد       :  √        
ا
ً











مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
ؼىس ٌالفُلم، 
 ه لىلبطىدباد الله 
  بحمد ٌظبح ػِئً ا مً وإن طىدباد      :   √      
 ..الًُ
 34
بحمد الًُ، ٌظبح 
َو را الىف ٌؼسح 
وحىد الؼىس على 
  .وعم الله
مً َرا الىلام الري 
ػاَدث في 
الفُلم،علد طىدباد 




،َو را الىف ٌؼسح 
وحىد الؤًمان بالله 
ازوان   يمً إحد
الؤًمان الظخت، وهي 
 الؤًمان بالله.
 إطمع! وّل ما حىلً،حتى لّف          :  √        
 اهذ ملً لصعُمىا..                 
 أفلل االإىث على ان أوىن : طىدباد    




 الـالح الري االإؤمً 
 في ؿدًله ًدعى لً
 إذا عازكذ  طىدباد: على بابا        √ 
 أمَس م فظخخظس الىثحر.
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 و طىدباد الللالت،
 أن بابا علي ٌظأٌ
َو را الله.  إلى ًخىب
 الىف الري ػاَدث
 في الفُلم الباحثت
ٌؼسح وحىد الأخلاق 
الى االإظلمحن، َو ى 
هصح صحابت لخىبت 
 .الى الله
 مً : طىدباد
ّ
 لا ًخظس الىثحر إلا
 .ٌعازق زّبه
 :معً حٌم. مً الري  على بابا
مً
ّ
 َرا الىلام؟ عل
 ،فظأخبرن ىا الى اللهجىب:  طىدباد
 !َرا
  ولٌد ؿغحر مثلً:أطىذ !! على بابا
 ؟؟جىبت. ًطلب على بابا
 متى طخلف َرٍ ًا
 ولد؟؟
 بعلهم هصح
 َى الخحر في البعم
 أػياٌ ػيل مً
، الأخلاق الى االإظلمحن
هما حاء في حدًث 
إذا  زطىٌ الله "
  خفلتماذا جىظب مً : طىدباد        √ 
واحدة مً َرٍ 
 اث؟؟االإهّم 




  ىجىظب زض  لا  ولىً: طىدباد
 64
فاهصح اطدىصحً 
 طىدباد "، هصحٌ
 الله أن بابا علي
 زحُم، إزباجه ًلىٌ:"
از لرهىب
ّ
" و " الله غف
  مهم واهذ هثحرة الله
 
ً
َو را " . ٌغفٍس حمُعا
 ؿالحالىف ٌؼسح 
أخلاق طىدباد الى 
االإظلمحن، َو ى 
الخىؿُت بحن 
 .االإظلمحن




  وهُف أدخل الى الجى
 حُاحي فيكلِذ وكد 




  ذهبي هثحرا لاحعد: على بابا
 .اءولاجحـ




العمل إن لدي 
واحب  حلاٌال
ىصح لاالإؤمىحن.  ف
طىدباد الى عالى بابا 
  ومً اًً عائؽ ان اها: على بابا        √ 
 لاأحظً ؟سكتطذ عأكل
 .غحر َرا العمل





 و "  "حلاٌ هثحرال
 ما ًا يأجلبل بعمل
َو را  ".على بابا
الىف ٌؼسح وحىد 
الأخلاق الى االإظلمحن، 
َو ى إذا 
فاهصح اطدىصحً 
 .ٌ
  : ومً ًلبل بالعمل مع على بابا
 ـابٍت عازٍق   وان في ط
 ؟مثلي سٍة طخ
 على  ما ًا ي: أجلبل بعمل طىدباد
 بابا؟
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
ؼىس ٌالفُلم، 
ما  لىلهطىدباد الله ب
عىدما وحد  أحمل
 84 .ًاالله ما أحمل َرٍ الخُمت طىدباد   :   √      
، َو را الىف الخُمت
ٌؼسح وحىد الؼىس 
 .على وعم الله
هما حدًث زطىٌ 
الله عً خلاٌ 
، الأخلاق الى االإظلمحن
إذا للُخــه ًلىٌ:  "
م علُه
ّ
مً ". و فظل
َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
 طُيباد زد ّالفُلم، 




َو را  ".وزحمت الله
الىف ٌؼسح وحىد 
الأخلاق الى االإظلمحن، 
 : الظلامعلُىما على كُفحن     1ط ُّ د          √ 
 الىٍس محن..               
 و علُىم الظلام وزحمت الله طىدباد   :




َو ى إذا للُخــه فظل
 .علُه
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
الفُلم، هصح 
طىدباد الى عالى بابا 
"وإذا دعان بُلاٌ: 
بالظلام فلا  شحف
 "ًا على باباجؤذًه  
 ًدٌ علىَو را الىف 
وحىد الأخلاق الى 
االإظلمحن، َو ى إذا 
فاهصح اطدىصحً 
 .ٌ
  وإذا دعان شحف: طىدباد        √ 
ًا جؤذًه  بالظلام فلا 
 ....على بابا
 05
 كبل الدعاء كساءة
 وبعدٍ الش يء عمل
 طىدباد كسأ الطعام، جىاو  ٌ بعد(      √   
 )الدعاء
 15
 زطى  ٌمً طىت  هي
 حُاة الُىم ُّ تالفي  الله
 الدعاء و طىدباد .
الطعام.  جىاو  ٌ بعد
 دٌ علىَو را الىف ً
سطىٌ ل توحىد محب
الله (الىبي محمد)، 
ًمخثل بأوامس  لأهه
حُاة الفي  هزطىل






























 علي ًرهس طُيباد
 الىاض جؤذي لا بابا
 الخحر ًفعلىن  الرًً
 لىا. إزباجه بُلىٌ: "
مً  على ًجسحأمصلذ 
 ؟". وأحظً الًُ
  ًجسح، أمصلذ على بابا: طىدباد        √ 
 ؟مً أحظً الًُ على
 أطىذ!! فاها أفعل ما : على بابا
 أٍز د، ولا احد ٌظخطُع
 مىع مً ذالً..
  ,اهذ مخطى ًا على بابا: طىدباد
 25
 وظأٌ أًلا طُيباد
 أخسي  مسة بابا علي
 .الله إلى الخىبت إلى
فعّجل  إزباجه بُلىٌ:"
 الله! فأن الله تبخىب
حعالى ًلبل جىبت جأي  
َو را "الرهىب َو غفس
الىف ٌؼسح وحىد 
الأخلاق الى االإظلمحن، 
َو ى إذا اطدىصحً  
 .فاهصحه
 ,دز على ذالًاالله حعالى ك
! فأن الله تفعّجل بخىب 
حعالى ًلبل جىبت جأي   الله
 الرهىب َو غفس
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
 طأٌ طُيبادالفُلم، 
 بابا عً الى علي
 الأهثر َى "مالري
لوهُف أج: باباعلى         √ 
ّ
 مً  حل
 ؟تـابعال
 : ايهما أحم بخىف  طىدباد
الله  ساٍز عًػأ مجمعت
 حعالى؟
 35
 أو الله بحن جخىفا
و  مجمىعخه"،
 طىدباد هـُحت
 الخىبت بابا علي ًجعل
إزباجه  .الله إلى
إذا طخيىن  بُلىٌ:"
العـاب  اًٍت َرٍهن
". بئذن الله  على لدَي 
 ًدٌ علىَو را الىف 
أخلاق طىدباد  ؿالح
الى االإظلمحن، َو ى 
الخىؿُت بحن 
 .االإظلمحن
 َل ًلبل الله حعالى و :  على بابا
 الآن؟
 والإالا ًا على بابا؟: طىدباد
  اًٍت َرٍهإذا طخيىن ن: على بابا
بئذن   العـاب على لدَي 
 الله
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
طىدباد الفُلم، 
 مظىحن،زّبما    على باباطىدباد    :         √ 
 كخلٍى ، إهه أػساز لاًخفىن                                      
 الله.              
 45
علي  بالللم الى ٌؼعس 
ًدٌ َو را الىف  بابا.
أخلاق  ؿالح على
، طىدباد الى االإظلمحن
 ًحب أهه ًثبذ فئهه
 .الاخىة في الاًمان
الىلام الري مً َرا 
في  الباحثت ػاَدث
ـبر طىدباد ًالفُلم، 
في إزىاء زحلت إلى 
الىادي االإاض طاعت 
، َو را الىف لله
ٌؼسح وحىد الـبر 
 .على البلاء
  ,ؼعس بالخعبحأهّ ً  ي أز : على بابا    √     
 الله جحخاج الى تطاع
 .الـبر
 َههه.... وعم ًا على بابا..: طىدباد
 55
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
 ..:االإيان مخُف طىدباد     √    
 اٌ االإوعم فهى مملأ ب: على بابا
 65
طلب ًالفُلم، 
ة مً س طىدباد االإغف
"  هلىلب ول ذهب
أطخغفس الله " عىدما 
وحد االإاٌ الحسام، 
َو را الىف ٌؼسح 
ة س وحىد طلب االإغف
 .مً ول ذهب
 الحسام
 ..أطخغفس الله:  طىدباد
الري مً َرا الىلام 
في  الباحثت ػاَدث
الفُلم،علد طىدباد 
ان الله معه  في ول 
حاٌ، َو را الىف 
ٌؼسح وحىد الؤًمان 
ازوان   يبالله مً إحد
الؤًمان الظخت، وهي 
 75 معىا.. اللهي س مع الله جهً  طىدباد     : √        
 .الؤًمان للادة وكادز
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
ؼىس ٌالفُلم، 
 لىلهطىدباد الله ب
 ًسي ماػأالله عىدما 
الأػازتها هفظها على 
، َو را أبىاب حسازها
الىف ٌؼسح وحىد 
 .الؼىس على وعم الله
 أهظس الى َىان.. على بابا      :   √      
 َا؟؟ الأػازتها هفظها على  :  طىدباد    
 ماػأالله أبىاب حسازها،                  
 ..كدزجً ًا اللهعلى                  
 85
حدًث حاء في هما 
زطىٌ الله عً خلاٌ 
، الأخلاق الى االإظلمحن
إذا للُخــه ًلىٌ:  "
م علُه
ّ
مً ". و فظل
َرا الىلام الري 
 زئِع العـاب : الّظلام علًُ ًا         √ 
 طُدحى                     
 وعلُىم الّظلام.. خالت طلمى  :
 ..وعلُىم الّظلام طىدباد      :
 95
في  الباحثت ػاَدث
 طُيباد زد ّالفُلم، 




َو را الىف ٌؼسح 
أخلاق طىدباد  ؿالح
الى االإظلمحن، َو ى 
 .الظلاما الظلا 
هما حاء في حدًث 
زطىٌ الله عً خلاٌ 
، الأخلاق الى االإظلمحن
إذا للُخــه ًلىٌ:  "
م علُه
ّ
مً ". و فظل
َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
 طُيباد زد ّالفُلم، 
 ، طىدبادًا  الّظلام علًُوالي          :         √ 
 أفخاح الباب..                 
 ..وعلُىم الّظلام طىدباد       :
 06




َو را الىف ٌؼسح 
أخلاق طىدباد  ؿالح
الى االإظلمحن، َو ى 
 .الظلاما الظلا 
مً َرا الىلام الري 
في الباحثت ػاَدث 
ؼىس ٌالفُلم، 
 لىلهطىدباد الله ب
 وحدالحمدلله عىدما 
الىكذ والي فى 
على  االإىاطب لخلبد
، َو را الىـىؾ
الىف ٌؼسح وحىد 
 .الؼىس على وعم الله
 الحمد لله.. طىدباد       :   √      
ً حأث فى  الحمد لله على بابا      :
ّ
 أه
 الىكذ االإىاطب لخلبد                  
 على الىـىؾ..                  
 والي            : َا؟؟؟ اًً الىـىؾ؟؟
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 الىاحب لدًه مؤمً
آخس،  مظلم الإظاعدة
 ذلً ًفعل طىدباد و
 بطٍس لت ًلخلط
 .االإدًىت في اللـىؾ
 ًدٌ علىَو را الىف 
أخلاق طىدباد  ؿالح
 .الى االإظلمحن
 بازهت الله ًا على بابا..: طىدباد  √       
 ..فُىما الله بازن:  والي 
  ليّل  واحب فعلىاٍ  ما: طىدباد   
 ط ُّ دي ًا االإعؤمً
 26
مً َرا الىلام الري 
في الباحثت ػاَدث 
ؼىس ٌالفُلم، 
 لىلهطىدباد الله ب
 الحمدلله عىدما
، الىـىؾ كبم
َو را الىف ٌؼسح 
وحىد الؼىس على 
 ...الحمد لله طىدباد       :   √      
 .. الحمد لله.. الحمد لله على بابا      :
 (بفسحاػدًد) الحمد لله                  
 36
 .وعم الله
َرا الحدًث زطىٌ 
الله ؿلى الله علُه 
وطلم لأّمخت. وعسف 
أن الظفس لِع مً 
امس طهل. َو را 
 الىف ٌؼسح وحىد
عىد  الـبر على البلاء
 .الظفس
. [كاٌ زطىٌ لِع مً امس طهلالظفس     √     
الله ؿلى الله علُه وطلم: الظفس كطعت 
مً العراب]. فهل طُعان طىدباد 
 .عراب الظفس
 46
مً َرا الىلام الري 




على الله في ول حاٌ، 
َو را الىف ٌؼسح 
وحىد الؤًمان بالله 
ازوان   يمً إحد
  : أطسع ًا طىدباد الىكذ على بابا √        
 لرَُمىا




الؤًمان الظخت، وهي 
 .الؤًمان للادة وكادز
مً َرا الىلام الري 
في  الباحثت ػاَدث
ؼىس ٌالفُلم، 
 3 السحل الى طىدباد
"حصان الله  هلىلب
َو را  .خحرا ًاطُدي"
 ًدٌ علىالىف 
أخلاق طىدباد  ؿالح
الى االإظلمحن، وهي 
االإحبت الاخىة في 
 .الاًمان
 ًاطُدي حصان الله خحرا:  طىدباد        √ 
  : حظخحم َرا وأهثر 3 السحل
 ًاطىدباد
 66
 مً ػيل َى ًلىح
 أكى  ٌ أن لفخت أػياٌ
 العملَو را ، مسحبا
 الظفُىت، مً طىدباد هص  ٌ أن بعد        √ 
 .حاٍز إلى لىحو  مجزله إلى طىدباد َسوٌ
 76
 ؿالح ًدٌ على
أخلاق طىدباد الى 
 . االإظلمحن
 ٌؼدُم إلى طىدباد
الفعل ب إزباجهوالدًه. 
 الباب طىدباد طسق  "
 بظعادة وابدظم
. "والدًه لُجخمع
 ًدٌ على العملَو را 
 ،وحىد بّس الىالدًً
 أن ًٍس د طىدباد لأن
 كٍس با مع ًجخمع
 .والدًه
 وطسق  مجزلهعخباث  طىدبادحـل        √  
 .والدًه لُجخمع بظعادة وابدظم بابال
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هما حاء في حدًث 
آداب زطىٌ الله عً 
ًَ ا ًلىٌ:  الطعام





















طىدباد ". و ًَ ِلًُ
جىىٌ الطعام 
 الُد باطخخدام
 العملَو را  ،الُمنى
 تٌؼسح وحىد محب
سطىٌ الله (الىبي ل
ًمخثل  لأهه ،محمد)
في  هزطىلبأوامس 
 حُاة الُىم ُّ تال
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Periode Posisi Organisasi 
1 2015-2016 Staff Divisi Pendidikan dan 
Budaya 
BEM Prodi Pendidikan Bahasa 
Arab 
2 2015-2016 Staff Syi’ar Forum Studi Islam Khidmatul 
Ummah 
3 2014-2017 Staff Admin Forum Ketua Angkatan UNJ 
4 2015-2016 Staff Pusgerak Bahasa dan Seni Squad 
5 2016-2017 Wakil Ketua Divisi 
Pendidikan dan Budaya 
BEM Prodi Pendidikan Bahasa 
Arab 
6 2016-2017 Staff Divisi Departemen 
Pendidikan 
BEM Fakultas Bahasa dan Seni 
7 2017-2018 Ketua Divisi Departemen 
Pendidikan 
BEM Fakultas Bahasa dan Seni 
8 2016-Sekarang Ketua Bidang Dakwah Pemuda Pemudi Masjid Al-
Munawarah Cikupa 
 
No Periode Pendidikan Formal 
1 1999 - 2000 TK Almunawwarah 
2 2000 - 2007 SDN Sukamanah 
3 2007 - 2010 SMPN 1 Gununghalu 
4 2010 - 2013 MA Al-Qalam Jakarta 
5 2014 - 2018 Pendidikan Bahasa Arab,Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Jakarta 
